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La presente investigación tuvo como objetivo de estudio mejorar el Control de Inventario 
en la Farmacia LUXFARMA a través de la implementación de un Sistema de Almacén 
utilizando tecnología, La Esperanza en el año 2018. Se utilizó el diseño de investigación 
Pre Experimental, ya que se empleó el Pre y Post Test, siendo las poblaciones por cada 
indicador de 600, 56 y 960 reportes, registros y búsquedas tomando muestras para cada 
indicador como se detalla a continuación: TPRM 235 muestras, TPGR 56 muestras, 
TPBM 235 muestras, TPRC 275 muestras y TPRV 275 muestras,  además el método de 
análisis de datos  utilizado fue la prueba Z por tratarse de muestras mayores de 30 , de 
esto se obtuvo como resultados que el tiempo promedio en el registro de medicamentos 
ha decrecido del tiempo en un 75.19%, el tiempo promedio en generar los reportes de 
ventas ha decrecido del tiempo en 84.65%, el tiempo promedio en la búsqueda de 
medicamentos ha decrecido del tiempo en 76.01%, el tiempo promedio en el registro de 
compra de medicamentos ha decrecido del tiempo en 81.02% y el tiempo promedio en el 
registro de ventas de medicamentos disminuyó del tiempo en 80.42%. Para la 
implementación del Sistema de Almacén se utilizó la metodología ICONIX por ser 
iterativa e incremental, además de utilizar el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 
y el framework Bootstrap para la maquetación. Concluyendo así la investigación, se 
acepta la hipótesis de estudio, es decir, se mejoró significativamente el control de 
Inventario por medio de un Sistema de Almacén para la Farmacia LUXFARMA. 














The objective of this research was to improve the Inventory Control in the LUXFARMA 
pharmacy, La Esperanza 2018 through the implementation of a technological Warehouse 
Management System. The research design was Pre-Experimental, since the Pre and Post 
Test were used. The populations for each indicator were 600, 56 and 960 reports, records 
and searches taking the following samples: TPRM (average time for drug registration) 
235 samples, TPGR (average time for the elaboration of drug sales reports) 56 samples, 
TPBM (average time for drug searching) 235 samples, TPRC (average time for drug 
purchase record) 275 samples and TPRV (average time for drug sales record) 275 
samples. Since the samples were greater than 30, the data analysis method used was the 
Z-test. The results showed that the average time to register medicines decreased by 
75.19%, the average time to generate sales reports decreased by 84.65%, the average time 
to search for medicines decreased by 76.01%, the average time to register the purchase 
of medicines decreased by 81.02% and the average time to register sales of medicines 
decreased by 80.42%. For the implementation of the Warehouse System, the ICONIX 
methodology was used due to its interactive and incremental nature, as well as the Model-
View-Controller (M.V.C.) design pattern and the Bootstrap framework for the layout. The 
hypothesis was accepted and it was concluded that the Inventory control was significantly 
improved for LUXFARMA pharmacy Warehouse Management System. 













































1.1. Realidad problemática 
Actualmente la tecnología avanza conjuntamente con las empresas, es de lo 
más común ver que más empresas se unen a la tecnología para ayudarlas a 
en sus principales procesos, según (1): “La tecnología avanza a un ritmo 
doblemente exponencial”. 
Entonces basándonos en las palabras de Salvat podemos decir que 
actualmente la tecnología es necesaria en cada proceso de las empresas, 
situación que no es ajena a la Farmacia LUXFARMA en donde se tiene la 
necesidad de ir acorde a los avances tecnológicos permitiéndose así llegar 
con más efectividad a sus clientes. 
Según (2): “El progreso tecnológico no es lineal sino exponencial”, esto se 
debe a que existe una interacción entre las diferentes disciplinas 
proporcionando una plataforma tecnológica superior. 
Por la cual nos hacemos la pregunta como la tecnología nos podría ayudar 
en el control del inventario en la farmacia en estudio, por lo cual la 
tecnología es un punto a nuestro favor brindándonos distintas herramientas 
como lo son los sistemas web para poder mejorar el control del inventario, 
pero un almacén tendría que ser necesariamente considerado en la empresa 
por supuesto que si ya que ahí están almacenados los productos ofertados al 
cliente. 
En la actual sociedad, se imponen nuevos retos cada día, tanto a nivel 
personal, como a nivel de empresa; es por estos factores que la Farmacia 
necesita de la construcción de un almacén acorde a las exigencias del 
mercado y que más favorable que agenciarse de la tecnología para lograr tal 
fin. Entonces es necesario un sistema web para el almacén en la farmacia en 
estudio ya que gracias al sistema la persona encargada de la atención a los 
clientes tendrá la información acorde al inventario, las consultas de los 
productos serán más rápidas pudiendo así brindar una atención de calidad a 
los clientes sin hacerlos esperar demasiado tiempo. 
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Es así que, con la atención más rápida, datos exactos de la cantidad de 
productos existentes en el almacén se podrá brindar una mejor atención lo 
cual conllevara a realizar el proceso principal en la farmacia que es concretar 
una venta, entonces después de ver la ayuda que nos proporciona la 
tecnología en nuestros procesos como empresa se encontró los siguientes 
problemas en la farmacia en estudio como se detalla a continuación: 
Tabla 1: Cuadro de Problema- Causa -Consecuencia 
 PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 
P1 




Pérdida de tiempo e 
información inexacta. 
P2 





Pérdida de tiempo e 
información inexacta además 
pérdida de recursos 
económicos. 
P3 
Demora en la 
actualización del 
inventario. 
Los inventarios se 
realizan manualmente. 
Perdida de información en la 
búsqueda de los medicamentos. 
P4 
Demora en el registro 
de las compras de los 
medicamentos 
Compras se registran de 
forma manual o vía 
celular 
El proveedor no anote 
correctamente la información 
brindada. 
P5 
Demora e incomodidad 
en el registro de la 
información de las 
ventas de los 
medicamentos 
Cada venta es registrada 
en los folios de la 
farmacia 
No se obtienen los reportes de 
las ventas diarias e   
incomodidad del personal en la 
farmacia por la demora. 
 
Fuente: 1.1. Realidad Problemática. 
Elaboración: Propia.  
1.2. Trabajos previos 
 Internacional 
Título: “Desarrollo de un Sistema Web para el manejo de Inventario de 
Multibodegas, Gestión Contable y Creación de un Repositorio Digital 
de Informes Técnicos, utilizando Dspace, Tecnología Primefaces y 
herramientas Open Source, para la empresa Crosstronik Cia. Ltda.” (3)  
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Universidad: Escuela Politécnica de Ejercito - Ecuador 
Autor: Diana Catalina Cruz Caiza y Christian Xavier Zhamungui 
Oviedo. 
Resumen: el presente trabajo muestra como objetivo principal la 
creación de un sistema web para mejorar la presentación e información 
publicitaria de la empresa ates ya mencionada. La metodología de 
programación utilizada es la XP, la cual garantiza a los investigadores 
una integración modular efectiva, con el patrón de arquitectura MVC. 
Además utilizan el lenguaje de programación JAVA. 
Esta investigación muestra como resultados que su porcentaje de 
adaptabilidad es alto por el diseño amigable y de manejo fácil, además 
que evita la pérdida de tiempo en la generación, emisión y recepción de 
documentos e informes por medio de impresos. Los investigadores 
documentan que existe una disminución en el tiempo de ejecución de 
resultados puesto que antes se realizaban de manera manual y hoy se 
realizan de manera digital ya que optimiza el manejo del recurso tiempo 
permitiendo canalizarlo logrando a su vez la mejor atención de sus 
clientes. 
Los autores concluyen que el sistema implementado en la empresa 
Crosstronik Cia. Ltda. Hace uso de software libre automatizando los 
procesos internos de la empresa, su arquitectura es escalable con un 
bajo nivel de dependencia entre sus componentes, el diseño de una 
interfaz clara facilita el uso y captación del personal que labora en la 
empresa. 
Aporte: del antecedente presentado, esta investigación tomó la 
afirmación: la tecnología en el caso de un sistema web para el manejo 
de inventario ayuda en la optimización de los procesos dentro de la 





Título: “Sistema Web para el proceso de Inventario en el área de 
Almacén de la empresa ARTESLIMA E.I.R.L.” (4) 
Universidad: Universidad César Vallejo – Lima. 
Autor: Yalle Carrión Cintia Consuelo 
Resumen: esta investigación describe como objetivo principal la 
determinación de influencia de un sistema web en el proceso de 
inventario del área de almacén de la empresa ARTESLIMA EIRL. El 
investigador utilizo un tipo de investigación aplicada-experimental, ya 
que aplicara un pre test y post test. Para la solución del sistema web 
utiliza la metodología SCRUM ya que plantea un desarrollo ordenado, 
utilizando el lenguaje de programación PHP y como gestor de base de 
datos a MySQL. La población utilizada es de 30 productos, esto lo 
obtuvo mediante un muestreo no probabilístico. Obteniendo como 
resultados que al implementar el sistema aumenta la rotación de los 
productos en un 1.01 % a lo que se obtenía manualmente que era 0.64% 
además de mejorar la exactitud de los inventarios, utilizando como 
prueba de constatación de hipótesis  la prueba Willcoxon.  
Concluyendo así que el Sistema Web mejora significativamente el 
proceso de inventario en el área de almacén. 
Aporte: del antecedente aquí mencionado, esta investigación se 
relaciona en el uso del  lenguaje de programación PHP así como el 
gestor de base de datos MySQL por ser software de carácter libre, 
además del tipo de investigación aplicada- experimental puesto que se 
realizara un pre test y post test. 
 Local 
Título: “Implementación de un Sistema Informático Web para el 
Control de Ventas e Inventario en la empresa Calzados Winner 
E.I.R.L.- Trujillo” (5) 
Universidad: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 
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Autor: Rodríguez Quispe, Luis Orlando. 
Resumen: en la presente tesis se define como objetivo general mejorar 
los procesos de ventas e inventarios de acuerdo a las necesidades dadas 
en la empresa. Además el tipo de investigación fue un diseño no 
experimental de tipo descriptivo y documental. La población y muestra 
de la investigación es de 20 trabajadores; de esta muestra analizada se 
obtuvieron como resultados en la primera dimensión: necesidad de un 
sistema web informático de ventas e inventario que entre 80 % y 95% 
de los trabajadores están de acuerdo en la utilización de sistemas para 
facilitar los procesos de la empresa y entre un 2% y 5% no ven la 
necesidad de implementar un sistema, ya que se encuentran cómodos 
con la realización de los procesos de manera manual. 
Para la realización del sistema informático web se utilizó el lenguaje de 
programación Java y para el modelamiento de los procesos UML, 
además de gestor de base de datos a MySQL.  
Finalmente, la investigación demuestra que un sistema de aplicación 
web  para el control de ventas e inventario hará que los procesos sean 
más rápidos, eficientes y en mínimo tiempo. 
Aporte: el presente antecedente se relaciona a esta investigación  en la 
elección del gestor de base de datos ya que MySQL es un software libre 
y de fácil uso, además indica que un sistema web minimizará los 
tiempos de los procesos, ayudando a una mejora continua. 
Título: “Sistema de inventario vía web para mejorar el control de los 
equipos informáticos en la empresa J&C Soluciones S.A.C”. (6) 
Universidad: Universidad Cesar Vallejo. 
Autor: Amao Olórtegui, Javier 
Resumen: esta tesis, tiene como objetivo principal mejorar el control 
de inventario de equipos informáticos de la empresa, utilizo la 
metodología de programación ICONIX por ser interactiva e 
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incremental, como lenguaje de programación PHP, y de gestor de base 
de datos MySQL por ser software libre de fácil uso. 
La población a evaluar es de un total de 07 trabajadores a los cuales se 
les entrevistó  y puesto que la muestra es menor a 30 se aplicó el método 
de análisis de distribución t-student. 
Dando como resultados para el registro de inventario que el sistema 
actual en comparación al sistema propuesto minimiza los tiempos en un 
50.28% así como el tiempo promedio de registro de inventario de los 
equipos informáticos, en el caso del registro de las compras el sistema 
actual en comparación al sistema propuesto minimiza los tiempos en un  
58.91%, y por último en la búsqueda de las compras de los equipos, el 
sistema actual en comparación al sistema propuesto minimiza los 
tiempos en  57.38%. Dando así como conclusión que se acepta la 
hipótesis de la investigación y que el sistema implementado mejora los 
procesos de la empresa. 
Aporte: la presente tesis aportó a esta investigación en utilizar  la 
metodología de  programación ICONIX, ya que es interactiva e 
incremental, además de utilizar el lenguaje de programación  PHP. 
También el objetivo planteado se asemeja a la investigación  ya que se 
busca mejorar el control de inventarios, reduciendo tiempos en la 
ejecución de compras, ventas  y almacén. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema  
Para (7), un sistema en una organización interconectada y 
relacionada funcionalmente para cumplir con los objetivos 
previstos. Es así que sistema pertenece a un orden natural que están 
presentes en nuestras vidas como por ejemplo sistema de 




Para (Escudero Serrano, 2015), un almacén es un lugar donde se 
depositan artículos para luego venderlos por mayor o menor. Y a 
lo largo de la historia ha tenido varias denominaciones como en el 
tiempo romano lo llamaban silo y lo utilizaban como bodega para 
productos de uso doméstico. 
Según (8), un almacén es una bodega de productos de distintas 
especies tales como materia prima, productos alimenticios, 
productos médicos, herramienta, entre otros. Entonces un almacén 
cumple la función de albergar y entregar materiales y productos de 
acuerdo a los conceptos modernos. 
1.3.2.1. Tipos de almacenes: 
Tabla 2: Tipos de almacenes 
TIPOS DE ALMACENES 
Estructura  Almacenes a cielo abierto. 
Almacenes cubiertos. 
Actividad de la empresa E. Comercial: mercancías, embalaje y envase. 
E. industrial. Materias primas y auxiliares. 
Función  Plataformas logísticas. 
De tránsito. 
Regionales o de zona 
Grado de automatización  Convencionales  
Automatizados. 
Automáticos. 





1.3.3. Sistema de almacén 
Es un aplicativo de software que maneja distintas operaciones de 
manera diaria, gracias a esto la gestión es más centrada para las 
tareas de inventario, (10). 
1.3.4. Inventario 
Para (11), un inventario es una nómina ordenada de productos de 
una organización, de esta manera ayuda a la empresa al suministro 
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de las bodegas en su proceso comercial o productivo a favor del 
cliente. 
1.3.4.1. Tipos de inventario 
a. Inventario Permanente: lleva el control continuo de 
las entradas y salidas de los productos. 
b. Inventario Periódico: hace un nuevo conteo físico de 
lo existente en la bodega, para conocer el stock de los 
productos. Y estos pueden ser inventario final e 
inventario rotativo. (12) 
1.3.5. Control de inventario 
Según (13), el control de inventario es el balance entre los 
productos poseídos y los requerimiento  del área de venta y compra. 
Si se hallase faltantes en cualquiera de los procesos, la operación 
se ve interrumpida. Por lo tanto, el control de inventario se 
relaciona con la elaboración de la producción, compra y venta, d 
esta manera se evita la perdida de insumos y se logra la rotación de 
los mismos. 
Según (14), el control de inventario es un elemento muy importante 
para el desarrollo. 
Entonces si es importante en el desarrollo el control de inventario 
está inmerso tanto en las grandes como pequeñas empresas y una 
mala administración puede ocasionar perdidas en la empresa. 
1.3.6. Medicamentos 
Todo componente medicinal y otras composiciones destinadas al 
uso en personas o en animales que tienen dominio para advertir, 
atender, especificar y tratar distintas enfermedades o al estado 
mental. (15). 
1.3.6.1. Clasificación de los medicamentos: 
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Para (16), pueden clasificarse en: 
 M. original o innovador: principio activo nuevo, el 
que aporta datos seguros y eficaces. 
 M. licencias: parecidos a los medicamentos 
innovadores, con distinto nombre comercial 
respetando los derechos del autor. 
 M. copias o similares: contienen el mismo 
principio activo del medicamento innovador peo 
sin la licencia. 
 M. genéricos: misma forma y composición 
cualitativa y cuantitativa y solo se comercializa 
cundo la patente del producto original caduca. 
1.3.6.2. Presentación de los medicamentos: 
 Cápsulas: polvo, aceite u otro dentro de una 
envoltura de gelatinosa. 
 Tabletas: polvo comprimido. 
 Gragea: pastilla envuelta en azúcar. 
 Trocisco: medicamento hecho para sorber. 
 Jarabe: solución acuosa aglutinado de azúcar. 
 Emulsión: solución hecha con diversas 
sustancias. 
 Ampolleta: medicamento fluido envasado en 
frasco de vidrio. 
 Frasco de ámpula: recipiente con tapón de caucho 
dentro de él hay medicamento en polvo. 
 Supositorio: medicamento de consistencia dura 
para ser aplicado en un orifico del cuerpo. 
 Ungüento: mezcla semisólida de aplicación 
tópica en la piel. (17). 
1.3.7. Farmacia 
Según (18),  es un establecimiento done venden diferentes 
productos para la salud. 
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Entonces una farmacia es uno de los tipos de negocio más 
necesarios con lo que se debe de contar en toda comunidad ya que 
es la encargada de comercializar productos para la salud. 
1.3.8. Gestor de Base de Datos 
Tabla 3: Cuadro comparativo Gestor de Base de Datos. 
GESTOR BD CARACTERÍSTICAS UTILIDAD  DESVENTAJA  
SQLite 
Asignación de valores 
individuales a los datos. 
 Varias plataformas. 
 No hace falta configurar. 
 Rápida accesibilidad. 
 No hace falta servidor. 
No es portable a otros 
gestores de B.D. por su 
dinamismo. 
MySQL 




 Variedad de motores de 
dato. 
 Fácil instalación. 
Volumen limitado. 
PostgreSQL 
Extensión POSTGIS para 
bases de datos espaciales. 
 Código abierto. 
 Varias plataformas. 
 Capacidad amplia de 
datos. 
Lentitud en la 
respuesta. 
Requiere un hardware 




1.3.9. Lenguajes de Programación 
Tabla 4: Tabla comparativa de Lenguajes de Programación. 
TABLA COMPARATIVA 




 Elaboración de 
páginas web. 
 No se necesita instalar 
PHP en el lado del 
cliente. 
 Lenguaje de alto nivel. 





 Software libre. 
 La operación 




 Consecutivo de ASP 
 Realizado por 
Microsoft 
 Software privativo 




de controles de 
usuario. 
 Mayor velocidad. 
 Seguridad alta. 
 Consumo alto 
de recurso. 










1.3.10. Metodología de Desarrollo 
Tabla 5: Cuadro comparativo de metodologías de desarrollo 
CUADRO COMPARATIVO 
 XP ICONIX RUP 






- Análisis de 
requisitos. 
- Diseño.  
- Análisis y diseño 
preliminar. 
















Proceso ágil para la 
programación de 
sistemas informáticos. 
Iterativo e incremental 
Documenta y registra toda 
decisión del proyecto. 




1.4. Formulación del problema 
¿De qué modo un Sistema de Almacén utilizando Tecnología Web influyó 
en el Control de Inventario en la farmacia LUXFARMA del distrito de La 
Esperanza en el año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Tecnológico 
Actualmente todo negocio se tiene que apoyar en la tecnología para 
realizar con más eficiencia sus procesos por lo cual la 
implementación de un sistema de almacén utilizando la tecnología 
web será de utilidad para el control del inventario para lo cual para 
el desarrollo de dicho sistema se utilizara lo siguiente: 
- Estilo de programación PHP. 




Las ganancias obtenidas gracias a la implementación del sistema 
de almacén vía web se verá reflejado en la complacencia de los 
clientes y trabajadores ya que tienen los datos acordes al inventario 
a la mano, y para la elaborar el sistemas, se utilizó software de 
distribución libre. 
1.5.3. Operativo 
El sistema de almacén web ayudó a mejorar el control de inventario 
de la Farmacia LUXFARMA obteniendo datos reales como son el 
stock, productos que están por vencer, productos que están por 
terminarse y se evitará en todo momento la pérdida de información 
gracias a la tecnología. 
1.5.4. Social 
En este caso se verán beneficiado los clientes de la empresa en 
cuestión ya que su atención será de calidad sin esperar demasiado 
tiempo por ejemplo para que le digan que no hay el producto que 
necesita. 
1.6. Hipótesis 
La implementación de un Sistema de Almacén Vía Web mejoró 
significativamente el Control de Inventario en la Farmacia LUXFARMA. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Mejorar el Control de Inventario en la Farmacia LUXFARMA, a 
través de la implementación de un Sistema de Almacén utilizando 
Tecnología Web. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Disminuir el tiempo en el registro de los medicamentos. 
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 Disminuir el tiempo en generar los reportes de las ventas de 
los medicamentos. 
 Disminuir el tiempo en la búsqueda de los medicamentos. 
 Disminuir el tiempo en el registro de compras de los 
medicamentos. 




























2.1. Diseño de investigación 
Pre – Experimental y se utilizó el Pre Test y Post Test. 






                




 G: Grupo que atravesará el experimento. 
 O1: Control de inventario en la farmacia LUXFARMA antes de la 
implementación del sistema de almacén vía web. 
 X: Sistema de almacén vía web. 
 O2: Control de inventario en la farmacia LUXFARMA después de la 
implementación del sistema de almacén vía web. 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
 Variable Independiente: Sistema de almacén vía web. 
 Variable Dependiente: Control de inventario. 







2.2.2. Operacionalización de las variables 
Tabla 6: Operacionalización de las variables. 
















El control de inventarios es un 
elemento muy importante para el 
desarrollo”.  (14). 
 
 
El control de inventario se realizará a 
través del registro, reportes, búsqueda y 
registro de los medicamentos. 
 
Tiempo promedio en el registro de los 
medicamentos. 
De Razón 
Tiempo promedio en generar los reportes de 
ventas de los medicamentos. 
Tiempo promedio en la búsqueda de los 
medicamentos. 
Tiempo promedio en el registro de compra 
de los medicamentos. 
 










Es un aplicativo de software que 
maneja distintas operaciones de 
manera diaria, gracias a esto la gestión 
es más centrada para las tareas de 
inventario, (Flamarique, 2013). 
Esta herramienta permitirá mejorar 
eficientemente la gestión farmacéutica, 
apoyada en la toma de decisiones y en 
los proceso, de esta manera se logrará la 








Tabla 7: Tabla de Indicadores. 






Tiempo promedio en el registro 
de los medicamentos. 
Disminuir el tiempo en el 
registro de los 
medicamentos. 
Medición tiempo / 
cronometro 
Diaria 






TPRM = Tiempo promedio en el registro de los medicamentos. 
TRM = Tiempo en el registro de los medicamentos. 
n = Número de registros de medicamentos. 
Tiempo promedio en generar 
los reportes de ventas de los 
medicamentos. 
Disminuir el tiempo en 
generar los reportes de 
las ventas de los 
medicamentos. 
Medición tiempo / 
cronometro 
Diaria  






TPRV = Tiempo promedio en generar los reportes de ventas de los 
medicamentos. 
TRV = Tiempo en generar los reportes de ventas de los 
medicamentos. 
n = Número de reportes de venta de medicamentos. 
Tiempo promedio en la 
búsqueda de los medicamentos. 
Disminuir el tiempo en la 
búsqueda de los 
medicamentos. 
Medición tiempo / 
cronometro 
Diaria 






TPBM = Tiempo promedio en la búsqueda de los medicamentos. 
TBM = Tiempo en la búsqueda de los medicamentos. 
n = Número de medicamentos. 
Tiempo promedio en el registro 
de compra de los 
medicamentos. 
Disminuir el tiempo en el 
registro de compras de 
los medicamentos. 
Medición tiempo / 
cronometro 
Diaria 






TPRC = Tiempo promedio en el registro de compra de los 
medicamentos. 
TRC = Tiempo en el registro de compra de los medicamentos. 
n = Número de registros de medicamentos. 
Tiempo promedio en el registro 
de las ventas de los 
medicamentos. 
Disminuir el tiempo en el 
registro de ventas de los 
medicamentos. 
Medición tiempo / 
cronometro 
Diaria 






TPRVM = Tiempo promedio en el registro de las ventas de los 
medicamentos. 
TRVM= Tiempo en el registro de las ventas de los medicamentos. 
n = Número de registros de medicamentos. 
Fuente: 1.7. Objetivos 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Se considera 01 administrador, 01 farmacéutica, 02 encargadas de 
las ventas. 
La población de análisis está conformada por el número de reportes 
realizados en la Farmacia LUXFARMA, los cuales constituyen sus 
procesos principales. 
2.3.2. Muestra 
Se tomó una muestra por cada indicador establecido. Siendo esta la 
fórmula: 
 
2.3.3. Población y muestra por indicador 
 Indicador 01: Tiempo promedio en el registro de los 
medicamentos. 
En una semana se registran 150 medicamentos x 4 semanas 
nos da un igual de  600 registros mensuales de medicamentos. 




 Indicador 02: Tiempo promedio en generar los reportes de 
ventas de los medicamentos. 
En una semana se realizan 14 reportes de ventas x 4 semanas 
nos da un igual de 56 reportes de ventas de los medicamentos. 
En este caso no se aplica muestreo por ser una población 
pequeña. 
 Indicador 03: Tiempo promedio en la búsqueda de los 
medicamentos. 
En una semana se realizan 150 búsquedas de medicamentos  x 
4 semanas nos da un igual de 600 búsquedas de los 
medicamentos. 
Aplicando la fórmula, nos da una muestra de 235 búsquedas 
de medicamentos. 
 Indicador 04: Tiempo promedio en el registro de compras de 
los medicamentos. 
En una semana se registran 240 compras de medicamentos x 4 
semanas nos da un igual de 960 compras mensuales de 
medicamentos. 
Aplicando la fórmula, la muestra es 275 registros de compras 
de medicamentos. 
 Indicador 05: Tiempo promedio en el registro de las ventas 
de los medicamentos. 
En una Semana se registran 240 ventas de medicamentos x 4 
semanas nos da un igual de 960 ventas mensuales de 
medicamentos. 





2.3.4. Unidad de Análisis  
Son los reportes de medicamentos de los procesos que involucran 
el control de Inventario de la Farmacia LUXFARMA. 
2.3.5. Criterios de Inclusión 
Son los procesos de venta, compra, almacén y búsqueda de 
medicamentos que involucran el control de Inventario de la 
Farmacia LUXFARMA. 
2.3.6. Criterios de Exclusión 
Todos los reportes de procesos que no involucran el control de 
Inventario de la Farmacia LUXFARMA. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Tabla 8: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica Instrumento Fuente Informante 
Encuesta Cuestionario Trabajadores de la Farmacia Trabajadores 
Observación  Cronometro Objetivos Específicos Indicadores 
 
Fuente: 2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Elaboración: Propia 
2.4.2. Validez del instrumento 
Se dio el visto bueno a la encuesta luego de ser revisado por un 
experto estadístico y se procedido a aprobar el instrumento. 
2.4.3. Confiabilidad del instrumento 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de Cronbach, 
que mide la fiabilidad en una medida., es una media de las 

















Tabla 9: Cuadro de valor y apreciación 
VALOR APRECIACIÓN 
[ 0.95 a * > Muy Elevada o Excelente 
[ 0.90 - 0.95 > Elevada 
[ 0.85 - 0.90 > Muy Buena 
[ 0.80 - 0.85 > Buena 
[ 0.75 - 0.80 > Muy Respetable 
[ 0.70 - 0.75 > Respetable 
[ 0.65 - 0.70 > Mínimamente Respetable 
[ 0.40 - 0.65 > Moderada 
[ 0.00 - 0.40 > Inaceptable 





La estadística de fiabilidad es 0.880 y comparando con el cuadro de valor y 
apreciación se concluye que el instrumento es MUY BUENA. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Prueba Z 
Como las muestras de la investigación son mayores que 30, se 
utiliza la prueba de distribución Z. (22) 
Fórmulas a utilizar para la Prueba Z: 
 Para Calcular el promedio: 




 Para calcular la Varianza: 
𝜎2 =  





 Para Hallar Zc: 
𝑍𝑐 =  
















Fuente: 2.5.1 Prueba Z 
Elaboración: Propia 
 
Pasos a seguir para el Método de Prueba de Distribución Z: 
 Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis Nula 
𝐻0: 𝜇𝐵 − 𝜇𝐴  ≤ 0 
Hipótesis Alternativa 










































3.1. Contrastación de Hipótesis 
3.1.1. Primer Indicador: Tiempo promedio en el registro de los 
medicamentos. 
a. Definición de variables 
TPRMa = Tiempo promedio en el registro de los medicamentos con el 
sistema actual. 
TPRMd = Tiempo promedio en el registro de los medicamentos con el 
sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de los medicamentos con 
el actual sistema es menor o igual que el Tiempo promedio en el registro 
de los medicamentos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de los medicamentos con 
el actual sistema es mayor que el Tiempo promedio en el registro de los 
medicamentos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅  > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 
de confianza será del 95% (1 −  𝛼 = 0.95). 
d. Prueba Estadística de Normalidad: 
Como el número de muestra para este indicador es de 235 registros se 
emplea la normalidad de Kolmogórov-Smirnov mediante el uso del 




Tabla 10: Prueba de Normalidad- Primer Indicador 





Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Pretest ,080 235 ,001 ,951 235 ,000 
Postest ,069 235 ,008 ,958 235 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: 3.1.1. Primer Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 11: Prueba de Normalidad Kolmogorov-Indicador I 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 
 
Pretest Postest 
N 235 235 
Parámetros normalesa,b Media 357,7957 88,7660 
Desv. Desviación 34,87966 17,04395 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,080 ,069 
Positivo ,080 ,069 
Negativo -,066 -,064 
Estadístico de prueba ,080 ,069 
Sig. asintótica(bilateral) ,001c ,008c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: 3.1.1. Primer Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
Al aplicar la prueba de normalidad en el programa IBM SPSS, nos detalla que las 
muestras son normales, por ende aplicamos la prueba Z.  
 
e. Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 235 se utilizará la Distribución normal Z. El tiempo será 
medido en segundos. 
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Tabla 12: Datos de Pre y Post Test- Indicador I 
N° 
Antes Después Antes Después Antes Después 
TPRMa TPRMd 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂
− 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅
− 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
(𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂
− 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
𝟐 
(𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅
− 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
𝟐 
1 377 65 19.20 -23.77 368.80 564.82 
2 345 64 -12.80 -24.77 163.73 613.35 
3 342 86 -15.80 -2.77 249.51 7.65 
4 386 84 28.20 -4.77 795.48 22.71 
5 353 96 -4.80 7.23 23.00 52.33 
6 345 96 -12.80 7.23 163.73 52.33 
7 334 100 -23.80 11.23 566.24 126.20 
8 309 101 -48.80 12.23 2381.02 149.67 
9 354 92 -3.80 3.23 14.41 10.46 
10 382 93 24.20 4.23 585.85 17.93 
11 410 76 52.20 -12.77 2725.28 162.97 
12 353 64 -4.80 -24.77 23.00 613.35 
13 339 99 -18.80 10.23 353.28 104.74 
14 307 93 -50.80 4.23 2580.21 17.93 
15 398 75 40.20 -13.77 1616.38 189.50 
16 325 99 -32.80 10.23 1075.56 104.74 
17 320 119 -37.80 30.23 1428.52 914.10 
18 410 77 52.20 -11.77 2725.28 138.44 




20 392 117 34.20 28.23 1169.93 797.16 
21 410 77 52.20 -11.77 2725.28 138.44 
22 378 67 20.20 -21.77 408.21 473.76 
23 392 72 34.20 -16.77 1169.93 281.10 
24 332 84 -25.80 -4.77 665.42 22.71 
25 345 78 -12.80 -10.77 163.73 115.91 
26 403 73 45.20 -15.77 2043.42 248.57 
27 366 64 8.20 -24.77 67.31 613.35 
28 300 68 -57.80 -20.77 3340.35 431.22 
29 348 79 -9.80 -9.77 95.96 95.37 
30 330 102 -27.80 13.23 772.60 175.14 
31 399 86 41.20 -2.77 1697.79 7.65 
32 325 63 -32.80 -25.77 1075.56 663.88 
33 353 83 -4.80 -5.77 23.00 33.25 
34 357 102 -0.80 13.23 0.63 175.14 
35 333 107 -24.80 18.23 614.83 332.48 
36 302 64 -55.80 -24.77 3113.17 613.35 
37 410 107 52.20 18.23 2725.28 332.48 
38 313 110 -44.80 21.23 2006.66 450.88 
39 395 88 37.20 -0.77 1384.16 0.59 
40 306 118 -51.80 29.23 2682.80 854.63 
41 388 98 30.20 9.23 912.30 85.27 
42 316 110 -41.80 21.23 1746.88 450.88 
43 375 82 17.20 -6.77 295.99 45.78 
44 324 69 -33.80 -19.77 1142.15 390.69 




46 410 101 52.20 12.23 2725.28 149.67 
47 383 101 25.20 12.23 635.25 149.67 
48 306 61 -51.80 -27.77 2682.80 770.95 
49 380 82 22.20 -6.77 493.03 45.78 
50 414 102 56.20 13.23 3158.92 175.14 
51 345 62 -12.80 -26.77 163.73 716.42 
52 381 77 23.20 -11.77 538.44 138.44 
53 356 65 -1.80 -23.77 3.22 564.82 
54 332 81 -25.80 -7.77 665.42 60.31 
55 332 91 -25.80 2.23 665.42 4.99 
56 404 103 46.20 14.23 2134.83 202.61 
57 308 81 -49.80 -7.77 2479.62 60.31 
58 363 92 5.20 3.23 27.08 10.46 
59 371 92 13.20 3.23 174.35 10.46 
60 349 106 -8.80 17.23 77.37 297.01 
61 308 89 -49.80 0.23 2479.62 0.05 
62 415 87 57.20 -1.77 3272.33 3.12 
63 330 109 -27.80 20.23 772.60 409.42 
64 369 96 11.20 7.23 125.54 52.33 
65 386 85 28.20 -3.77 795.48 14.18 
66 369 108 11.20 19.23 125.54 369.95 
67 396 73 38.20 -15.77 1459.57 248.57 
68 329 114 -28.80 25.23 829.19 636.76 
69 400 96 42.20 7.23 1781.20 52.33 
70 362 73 4.20 -15.77 17.68 248.57 




72 383 93 25.20 4.23 635.25 17.93 
73 326 85 -31.80 -3.77 1010.97 14.18 
74 389 84 31.20 -4.77 973.71 22.71 
75 373 67 15.20 -21.77 231.17 473.76 
76 312 112 -45.80 23.23 2097.25 539.82 
77 408 109 50.20 20.23 2520.47 409.42 
78 412 62 54.20 -26.77 2938.10 716.42 
79 371 75 13.20 -13.77 174.35 189.50 
80 314 120 -43.80 31.23 1918.07 975.57 
81 372 103 14.20 14.23 201.76 202.61 
82 334 69 -23.80 -19.77 566.24 390.69 
83 347 67 -10.80 -21.77 116.55 473.76 
84 307 73 -50.80 -15.77 2580.21 248.57 
85 351 101 -6.80 12.23 46.18 149.67 
86 309 97 -48.80 8.23 2381.02 67.80 
87 401 119 43.20 30.23 1866.61 914.10 
88 388 115 30.20 26.23 912.30 688.22 
89 341 96 -16.80 7.23 282.10 52.33 
90 348 62 -9.80 -26.77 95.96 716.42 
91 373 77 15.20 -11.77 231.17 138.44 
92 388 94 30.20 5.23 912.30 27.40 
93 379 112 21.20 23.23 449.62 539.82 
94 305 66 -52.80 -22.77 2787.39 518.29 
95 335 79 -22.80 -9.77 519.65 95.37 
96 345 89 -12.80 0.23 163.73 0.05 




98 398 86 40.20 -2.77 1616.38 7.65 
99 334 80 -23.80 -8.77 566.24 76.84 
100 400 103 42.20 14.23 1781.20 202.61 
101 355 70 -2.80 -18.77 7.82 352.16 
102 344 98 -13.80 9.23 190.32 85.27 
103 314 65 -43.80 -23.77 1918.07 564.82 
104 368 68 10.20 -20.77 104.13 431.22 
105 348 62 -9.80 -26.77 95.96 716.42 
106 408 106 50.20 17.23 2520.47 297.01 
107 343 69 -14.80 -19.77 218.91 390.69 
108 337 76 -20.80 -12.77 432.46 162.97 
109 311 86 -46.80 -2.77 2189.84 7.65 
110 398 84 40.20 -4.77 1616.38 22.71 
111 381 102 23.20 13.23 538.44 175.14 
112 313 105 -44.80 16.23 2006.66 263.54 
113 324 117 -33.80 28.23 1142.15 797.16 
114 335 72 -22.80 -16.77 519.65 281.10 
115 369 104 11.20 15.23 125.54 232.08 
116 356 62 -1.80 -26.77 3.22 716.42 
117 352 85 -5.80 -3.77 33.59 14.18 
118 321 111 -36.80 22.23 1353.93 494.35 
119 330 62 -27.80 -26.77 772.60 716.42 
120 367 73 9.20 -15.77 84.72 248.57 
121 408 68 50.20 -20.77 2520.47 431.22 
122 360 75 2.20 -13.77 4.86 189.50 




124 399 101 41.20 12.23 1697.79 149.67 
125 355 102 -2.80 13.23 7.82 175.14 
126 381 100 23.20 11.23 538.44 126.20 
127 306 88 -51.80 -0.77 2682.80 0.59 
128 344 77 -13.80 -11.77 190.32 138.44 
129 309 69 -48.80 -19.77 2381.02 390.69 
130 381 82 23.20 -6.77 538.44 45.78 
131 397 67 39.20 -21.77 1536.97 473.76 
132 393 93 35.20 4.23 1239.34 17.93 
133 341 91 -16.80 2.23 282.10 4.99 
134 340 91 -17.80 2.23 316.69 4.99 
135 325 82 -32.80 -6.77 1075.56 45.78 
136 353 78 -4.80 -10.77 23.00 115.91 
137 371 107 13.20 18.23 174.35 332.48 
138 305 89 -52.80 0.23 2787.39 0.05 
139 398 67 40.20 -21.77 1616.38 473.76 
140 402 65 44.20 -23.77 1954.02 564.82 
141 386 93 28.20 4.23 795.48 17.93 
142 383 119 25.20 30.23 635.25 914.10 
143 393 119 35.20 30.23 1239.34 914.10 
144 322 81 -35.80 -7.77 1281.34 60.31 
145 311 79 -46.80 -9.77 2189.84 95.37 
146 359 120 1.20 31.23 1.45 975.57 
147 373 67 15.20 -21.77 231.17 473.76 
148 369 70 11.20 -18.77 125.54 352.16 




150 371 105 13.20 16.23 174.35 263.54 
151 383 87 25.20 -1.77 635.25 3.12 
152 303 91 -54.80 2.23 3002.57 4.99 
153 313 89 -44.80 0.23 2006.66 0.05 
154 345 110 -12.80 21.23 163.73 450.88 
155 411 101 53.20 12.23 2830.69 149.67 
156 396 114 38.20 25.23 1459.57 636.76 
157 302 112 -55.80 23.23 3113.17 539.82 
158 310 90 -47.80 1.23 2284.43 1.52 
159 322 110 -35.80 21.23 1281.34 450.88 
160 376 115 18.20 26.23 331.39 688.22 
161 338 79 -19.80 -9.77 391.87 95.37 
162 310 120 -47.80 31.23 2284.43 975.57 
163 320 119 -37.80 30.23 1428.52 914.10 
164 334 118 -23.80 29.23 566.24 854.63 
165 342 86 -15.80 -2.77 249.51 7.65 
166 314 93 -43.80 4.23 1918.07 17.93 
167 406 77 48.20 -11.77 2323.65 138.44 
168 352 64 -5.80 -24.77 33.59 613.35 
169 386 75 28.20 -13.77 795.48 189.50 
170 343 107 -14.80 18.23 218.91 332.48 
171 386 110 28.20 21.23 795.48 450.88 
172 392 79 34.20 -9.77 1169.93 95.37 
173 331 110 -26.80 21.23 718.01 450.88 
174 373 99 15.20 10.23 231.17 104.74 




176 317 101 -40.80 12.23 1664.29 149.67 
177 312 66 -45.80 -22.77 2097.25 518.29 
178 371 112 13.20 23.23 174.35 539.82 
179 329 92 -28.80 3.23 829.19 10.46 
180 300 115 -57.80 26.23 3340.35 688.22 
181 334 62 -23.80 -26.77 566.24 716.42 
182 330 112 -27.80 23.23 772.60 539.82 
183 360 102 2.20 13.23 4.86 175.14 
184 317 67 -40.80 -21.77 1664.29 473.76 
185 344 65 -13.80 -23.77 190.32 564.82 
186 329 73 -28.80 -15.77 829.19 248.57 
187 414 62 56.20 -26.77 3158.92 716.42 
188 420 77 62.20 -11.77 3869.37 138.44 
189 312 106 -45.80 17.23 2097.25 297.01 
190 420 118 62.20 29.23 3869.37 854.63 
191 333 109 -24.80 20.23 614.83 409.42 
192 397 83 39.20 -5.77 1536.97 33.25 
193 378 104 20.20 15.23 408.21 232.08 
194 301 100 -56.80 11.23 3225.76 126.20 
195 420 90 62.20 1.23 3869.37 1.52 
196 334 90 -23.80 1.23 566.24 1.52 
197 356 98 -1.80 9.23 3.22 85.27 
198 327 83 -30.80 -5.77 948.38 33.25 
199 389 72 31.20 -16.77 973.71 281.10 
200 365 76 7.20 -12.77 51.90 162.97 




202 357 71 -0.80 -17.77 0.63 315.63 
203 417 68 59.20 -20.77 3505.14 431.22 
204 359 68 1.20 -20.77 1.45 431.22 
205 415 87 57.20 -1.77 3272.33 3.12 
206 369 90 11.20 1.23 125.54 1.52 
207 379 79 21.20 -9.77 449.62 95.37 
208 306 68 -51.80 -20.77 2682.80 431.22 
209 414 77 56.20 -11.77 3158.92 138.44 
210 308 65 -49.80 -23.77 2479.62 564.82 
211 360 85 2.20 -3.77 4.86 14.18 
212 419 114 61.20 25.23 3745.96 636.76 
213 309 110 -48.80 21.23 2381.02 450.88 
214 398 83 40.20 -5.77 1616.38 33.25 
215 347 61 -10.80 -27.77 116.55 770.95 
216 375 63 17.20 -25.77 295.99 663.88 
217 355 80 -2.80 -8.77 7.82 76.84 
218 312 84 -45.80 -4.77 2097.25 22.71 
219 309 92 -48.80 3.23 2381.02 10.46 
220 323 100 -34.80 11.23 1210.74 126.20 
221 378 68 20.20 -20.77 408.21 431.22 
222 361 100 3.20 11.23 10.27 126.20 
223 397 70 39.20 -18.77 1536.97 352.16 
224 385 84 27.20 -4.77 740.07 22.71 
225 330 109 -27.80 20.23 772.60 409.42 
226 355 105 -2.80 16.23 7.82 263.54 




228 374 84 16.20 -4.77 262.58 22.71 
229 405 83 47.20 -5.77 2228.24 33.25 
230 384 98 26.20 9.23 686.66 85.27 
231 321 95 -36.80 6.23 1353.93 38.86 
232 396 105 38.20 16.23 1459.57 263.54 
233 407 107 49.20 18.23 2421.06 332.48 
234 393 60 35.20 -28.77 1239.34 827.48 
235 302 118 -55.80 29.23 3113.17 854.63 
Total 84082 20860   284682.20 67976.13 
Promedio 357.80 88.77   1211.41 289.26 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 13: Resultados de los datos recolectados- Indicador I 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅 Decremento 
Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje 
357.80 100.00% 88.77 24.81% 269.03 75.19% 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla de resultados de datos recolectados se muestra el TPRMa, el tiempo promedio 
en registrar un medicamento antes de la implementación del sistema de almacén 
mostrándolo en segundos y cuál es su equivalente en porcentaje; también se muestra el 
TPRMd que muestra el tiempo promedio de registro de medicamentos con la 
implementación del sistema de almacén y cuál es su equivalente en porcentaje, para 
finalizar se detalla el decremento en segundos y porcentaje del registro promedio de 
medicamentos y como el sistema de almacén mejoró dicho proceso. 









Figura 7: Resultados de la prueba Wilcoxon-Primer Indicador 
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f. Región critica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región critica de la 
prueba es Ztab = < 1.645 >. 
Figura 8: Resultado Campana de Gauss  
 
Fuente: Campana de Gauss 
Elaboración: Propia 
Puesto que Zc = 106.46, es mayor que Z𝛼 = 1.645 y estando dentro de la 




3.1.2. Segundo Indicador: Tiempo promedio en generar los reportes de 
ventas de los medicamentos. 
a. Definición de variables 
TPRVa = Tiempo promedio en generar los reportes de ventas de los 
medicamentos con el sistema actual. 
TPRVd = Tiempo promedio en generar los reportes de ventas de los 
medicamentos con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en generar los reportes de ventas de los 
medicamentos con el sistema actual es menor o igual que el Tiempo 
promedio en generar los reportes de ventas de los medicamentos con el 
sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑽𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑽𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en generar los reportes de ventas de los 
medicamentos con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en 
generar los reportes de ventas de los medicamentos con el sistema 
propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑽𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑽𝒅  > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 
de confianza será del 95% (1 −  𝛼 = 0.95). 
d. Prueba Estadística de Normalidad 
Como el número de muestra para este indicador es de 56 registros se emplea 





Figura 9: Prueba de Normalidad-Segundo Indicador 
 




Tabla 14: Prueba de Normalidad Kolmogorov-Indicador II 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 
 
TPRVa TPRVp 
N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 293,7857 45,1071 
Desv. Desviación 33,39827 8,95378 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,127 ,097 
Positivo ,127 ,071 
Negativo -,086 -,097 
Estadístico de prueba ,127 ,097 
Sig. asintótica(bilateral) ,024c ,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: 3.2.2. Segundo Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
Al aplicar la prueba de normalidad en el programa IBM SPSS, nos detalla que las 
muestras son normales, por ende aplicamos la prueba Z.  
e. Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 56 se utilizará la Distribución normal Z. El tiempo será 
medido en segundos. 
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Tabla 15: Datos Pre y Post Test-Indicador II 
N° 
Antes Después Antes Después Antes Después 
TPRVa TPRVd 
𝑻𝑷𝑹𝑽𝒂
−  𝑻𝑷𝑹𝑽𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
𝑻𝑷𝑹𝑽𝒅
− 𝑻𝑷𝑹𝑽𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
(𝑻𝑷𝑹𝑽𝒂
− 𝑻𝑷𝑹𝑽𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
𝟐 
(𝑻𝑷𝑹𝑽𝒅
−  𝑻𝑷𝑹𝑽𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
𝟐 
1 271 59 -22.79 13.89 519.19 193.01 
2 270 46 -23.79 0.89 565.76 0.80 
3 268 53 -25.79 7.89 664.90 62.30 
4 315 46 21.21 0.89 450.05 0.80 
5 317 51 23.21 5.89 538.90 34.73 
6 315 56 21.21 10.89 450.05 118.65 
7 352 49 58.21 3.89 3388.90 15.15 
8 285 52 -8.79 6.89 77.19 47.51 
9 313 40 19.21 -5.11 369.19 26.08 
10 268 49 -25.79 3.89 664.90 15.15 
11 343 38 49.21 -7.11 2422.05 50.51 
12 327 52 33.21 6.89 1103.19 47.51 
13 271 59 -22.79 13.89 519.19 193.01 
14 318 34 24.21 -11.11 586.33 123.37 
15 340 31 46.21 -14.11 2135.76 199.01 
16 273 31 -20.79 -14.11 432.05 199.01 
17 355 30 61.21 -15.11 3747.19 228.23 




19 259 45 -34.79 -0.11 1210.05 0.01 
20 247 52 -46.79 6.89 2188.90 47.51 
21 338 41 44.21 -4.11 1954.90 16.87 
22 245 34 -48.79 -11.11 2380.05 123.37 
23 269 57 -24.79 11.89 614.33 141.44 
24 339 45 45.21 -0.11 2044.33 0.01 
25 269 40 -24.79 -5.11 614.33 26.08 
26 240 37 -53.79 -8.11 2892.90 65.73 
27 295 55 1.21 9.89 1.47 97.87 
28 264 57 -29.79 11.89 887.19 141.44 
29 240 40 -53.79 -5.11 2892.90 26.08 
30 281 31 -12.79 -14.11 163.47 199.01 
31 266 49 -27.79 3.89 772.05 15.15 
32 283 52 -10.79 6.89 116.33 47.51 
33 305 60 11.21 14.89 125.76 221.80 
34 315 49 21.21 3.89 450.05 15.15 
35 288 30 -5.79 -15.11 33.47 228.23 
36 310 42 16.21 -3.11 262.90 9.65 
37 256 51 -37.79 5.89 1427.76 34.73 
38 246 39 -47.79 -6.11 2283.47 37.30 
39 322 43 28.21 -2.11 796.05 4.44 
40 305 58 11.21 12.89 125.76 166.23 
41 253 38 -40.79 -7.11 1663.47 50.51 
42 355 36 61.21 -9.11 3747.19 82.94 
43 341 30 47.21 -15.11 2229.19 228.23 




45 278 41 -15.79 -4.11 249.19 16.87 
46 311 53 17.21 7.89 296.33 62.30 
47 291 57 -2.79 11.89 7.76 141.44 
48 264 34 -29.79 -11.11 887.19 123.37 
49 316 48 22.21 2.89 493.47 8.37 
50 296 52 2.21 6.89 4.90 47.51 
51 281 48 -12.79 2.89 163.47 8.37 
52 242 36 -51.79 -9.11 2681.76 82.94 
53 270 43 -23.79 -2.11 565.76 4.44 
54 271 50 -22.79 4.89 519.19 23.94 
55 323 34 29.21 -11.11 853.47 123.37 
56 352 58 58.21 12.89 3388.90 166.23 
Total 16452 2526   61349.43 4409.36 
Promedio 293.79 45.11   1095.53 78.74 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 16: Resultados de Datos recolectados-Indicador II 
𝑻𝑷𝑹𝑽𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑽𝒅 Decremento 
Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje 
293.79 100.00% 45.11 15.35% 248.68 84.65% 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla de resultados de datos recolectados se muestra el TPRVa, el tiempo promedio 
en generar reportes de ventas antes de la implementación del sistema de almacén 
mostrándolo en segundos y cuál es su equivalente en porcentaje; también se muestra el 
TPRVd que muestra el tiempo promedio en generar reportes de ventas con la 
implementación del sistema de almacén y cuál es su equivalente en porcentaje, para 
finalizar se detalla el decremento en segundos y porcentaje del tiempo promedio en 
generar reportes de ventas y como el sistema de almacén mejoró dicho proceso. 
 





Fuente: 3.2.2. Segundo Indicador 
Elaboración: Propia 
 
Figura 11: Resultados de la prueba Wilcoxon-Segundo Indicador 
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f. Región critica 
 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región critica de la 
prueba es Ztab = < 1.645 >. 
Figura 12: Resultados Campana de Gauss 
 
Fuente: Campana de Gauss 
Elaboración: Propia 
Puesto que Zc = 54.31, es mayor que Z𝛼 = 1.645 y estando dentro de la 




3.1.3. Tercer Indicador: Tiempo promedio en la búsqueda de los 
medicamentos. 
a. Definición de variables 
TPBMa = Tiempo promedio en la búsqueda de los medicamentos con el 
sistema actual. 
TPBMd = Tiempo promedio en la búsqueda de los medicamentos con el 
sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la búsqueda de los medicamentos con 
el actual sistema es menor o igual que el Tiempo promedio en la búsqueda 
de los medicamentos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑩𝑴𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑴𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la búsqueda de los medicamentos con 
el actual sistema es mayor que el Tiempo promedio en la búsqueda de los 
medicamentos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑴𝒅  > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 
de confianza será del 95% (1 −  𝛼 = 0.95). 
d. Prueba Estadística de Normalidad 
Como el número de muestra para este indicador es de 275 registros se 
emplea la normalidad de Kolmogórov-Smirnov mediante el uso del 
aplicativo BM SPSS. 





Fuente: 3.2.3. Tercer Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 17: Prueba de Normalidad Kolmogorov-Indicador III 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 
 
TPBMa TPBMp 
N 275 275 
Parámetros normalesa,b Media 250,6218 60,1309 
Desv. Desviación 27,76128 16,80690 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,054 ,078 
Positivo ,054 ,078 
Negativo -,054 -,062 
Estadístico de prueba ,054 ,078 
Sig. asintótica(bilateral) ,048c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Fuente: 3.2.3. Tercer Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
Al aplicar la prueba de normalidad en el programa IBM SPSS, nos detalla que las 
muestras son normales, por ende aplicamos la prueba Z.  
e. Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 275 se utilizará la Distribución normal Z. El tiempo será 
medido en segundos. 
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Tabla 18: Datos de Pre y Post Test-Indicador III 
N° 
Antes Después Antes Después Antes Después 
TPBMa TPBMd 
𝑻𝑷𝑩𝑴𝒂
− 𝑻𝑷𝑩𝑴𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
𝑻𝑷𝑩𝑴𝒅
− 𝑻𝑷𝑩𝑴𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
(𝑻𝑷𝑩𝑴𝒂
− 𝑻𝑷𝑩𝑴𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
𝟐 
(𝑻𝑷𝑩𝑴𝒅
− 𝑻𝑷𝑩𝑴𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
𝟐 
1 276 46 25.38 -14.13 644.05 199.68 
2 291 35 40.38 -25.13 1630.40 631.56 
3 251 42 0.38 -18.13 0.14 328.73 
4 235 51 -15.62 -9.13 244.04 83.37 
5 231 34 -19.62 -26.13 385.02 682.82 
6 277 77 26.38 16.87 695.81 284.57 
7 292 55 41.38 -5.13 1712.15 26.33 
8 228 47 -22.62 -13.13 511.75 172.42 
9 300 58 49.38 -2.13 2438.20 4.54 
10 220 39 -30.62 -21.13 937.70 446.52 
11 247 43 -3.62 -17.13 13.12 293.47 
12 300 50 49.38 -10.13 2438.20 102.64 
13 259 66 8.38 5.87 70.19 34.45 
14 227 64 -23.62 3.87 557.99 14.97 
15 262 44 11.38 -16.13 129.46 260.21 
16 299 68 48.38 7.87 2340.45 61.92 
17 206 80 -44.62 19.87 1991.11 394.78 
18 244 66 -6.62 5.87 43.85 34.45 




20 287 30 36.38 -30.13 1323.37 907.87 
21 220 59 -30.62 -1.13 937.70 1.28 
22 215 68 -35.62 7.87 1268.91 61.92 
23 258 31 7.38 -29.13 54.44 848.61 
24 245 84 -5.62 23.87 31.60 569.73 
25 226 34 -24.62 -26.13 606.23 682.82 
26 230 37 -20.62 -23.13 425.26 535.04 
27 229 59 -21.62 -1.13 467.50 1.28 
28 273 53 22.38 -7.13 500.78 50.85 
29 229 62 -21.62 1.87 467.50 3.49 
30 240 50 -10.62 -10.13 112.82 102.64 
31 228 50 -22.62 -10.13 511.75 102.64 
32 246 67 -4.62 6.87 21.36 47.18 
33 265 66 14.38 5.87 206.73 34.45 
34 273 90 22.38 29.87 500.78 892.16 
35 254 71 3.38 10.87 11.41 118.14 
36 253 85 2.38 24.87 5.66 618.47 
37 223 42 -27.62 -18.13 762.96 328.73 
38 245 44 -5.62 -16.13 31.60 260.21 
39 240 66 -10.62 5.87 112.82 34.45 
40 212 64 -38.62 3.87 1491.64 14.97 
41 279 52 28.38 -8.13 805.32 66.11 
42 232 35 -18.62 -25.13 346.77 631.56 
43 279 72 28.38 11.87 805.32 140.88 




45 292 63 41.38 2.87 1712.15 8.23 
46 294 47 43.38 -13.13 1881.67 172.42 
47 260 46 9.38 -14.13 87.95 199.68 
48 300 33 49.38 -27.13 2438.20 736.09 
49 214 64 -36.62 3.87 1341.16 14.97 
50 235 60 -15.62 -0.13 244.04 0.02 
51 204 75 -46.62 14.87 2173.59 221.09 
52 233 84 -17.62 23.87 310.53 569.73 
53 260 35 9.38 -25.13 87.95 631.56 
54 276 60 25.38 -0.13 644.05 0.02 
55 260 40 9.38 -20.13 87.95 405.25 
56 276 66 25.38 5.87 644.05 34.45 
57 268 79 17.38 18.87 302.00 356.04 
58 225 37 -25.62 -23.13 656.48 535.04 
59 282 47 31.38 -13.13 984.59 172.42 
60 290 52 39.38 -8.13 1550.64 66.11 
61 239 56 -11.62 -4.13 135.07 17.06 
62 273 67 22.38 6.87 500.78 47.18 
63 281 90 30.38 29.87 922.83 892.16 
64 294 89 43.38 28.87 1881.67 833.42 
65 244 72 -6.62 11.87 43.85 140.88 
66 213 51 -37.62 -9.13 1415.40 83.37 
67 230 39 -20.62 -21.13 425.26 446.52 
68 270 88 19.38 27.87 375.51 776.69 




70 258 63 7.38 2.87 54.44 8.23 
71 262 59 11.38 -1.13 129.46 1.28 
72 258 75 7.38 14.87 54.44 221.09 
73 276 33 25.38 -27.13 644.05 736.09 
74 299 81 48.38 20.87 2340.45 435.52 
75 243 62 -7.62 1.87 58.09 3.49 
76 225 81 -25.62 20.87 656.48 435.52 
77 260 73 9.38 12.87 87.95 165.61 
78 210 50 -40.62 -10.13 1650.13 102.64 
79 238 61 -12.62 0.87 159.31 0.76 
80 246 70 -4.62 9.87 21.36 97.40 
81 270 80 19.38 19.87 375.51 394.78 
82 217 53 -33.62 -7.13 1130.43 50.85 
83 212 81 -38.62 20.87 1491.64 435.52 
84 264 60 13.38 -0.13 178.98 0.02 
85 220 67 -30.62 6.87 937.70 47.18 
86 299 46 48.38 -14.13 2340.45 199.68 
87 298 90 47.38 29.87 2244.69 892.16 
88 208 45 -42.62 -15.13 1816.62 228.94 
89 290 44 39.38 -16.13 1550.64 260.21 
90 251 54 0.38 -6.13 0.14 37.59 
91 241 89 -9.62 28.87 92.58 833.42 
92 200 44 -50.62 -16.13 2562.57 260.21 
93 251 30 0.38 -30.13 0.14 907.87 




95 266 75 15.38 14.87 236.49 221.09 
96 300 52 49.38 -8.13 2438.20 66.11 
97 210 34 -40.62 -26.13 1650.13 682.82 
98 241 59 -9.62 -1.13 92.58 1.28 
99 214 73 -36.62 12.87 1341.16 165.61 
100 270 37 19.38 -23.13 375.51 535.04 
101 244 76 -6.62 15.87 43.85 251.83 
102 273 54 22.38 -6.13 500.78 37.59 
103 286 83 35.38 22.87 1251.62 523.00 
104 217 55 -33.62 -5.13 1130.43 26.33 
105 239 57 -11.62 -3.13 135.07 9.80 
106 237 74 -13.62 13.87 185.55 192.35 
107 225 71 -25.62 10.87 656.48 118.14 
108 295 80 44.38 19.87 1969.42 394.78 
109 260 47 9.38 -13.13 87.95 172.42 
110 235 75 -15.62 14.87 244.04 221.09 
111 269 84 18.38 23.87 337.76 569.73 
112 255 78 4.38 17.87 19.17 319.30 
113 231 79 -19.62 18.87 385.02 356.04 
114 219 61 -31.62 0.87 999.94 0.76 
115 277 49 26.38 -11.13 695.81 123.90 
116 256 71 5.38 10.87 28.92 118.14 
117 251 32 0.38 -28.13 0.14 791.35 
118 213 71 -37.62 10.87 1415.40 118.14 




120 204 36 -46.62 -24.13 2173.59 582.30 
121 262 62 11.38 1.87 129.46 3.49 
122 299 48 48.38 -12.13 2340.45 147.16 
123 273 40 22.38 -20.13 500.78 405.25 
124 291 82 40.38 21.87 1630.40 478.26 
125 276 77 25.38 16.87 644.05 284.57 
126 215 63 -35.62 2.87 1268.91 8.23 
127 234 44 -16.62 -16.13 276.28 260.21 
128 300 60 49.38 -0.13 2438.20 0.02 
129 227 38 -23.62 -22.13 557.99 489.78 
130 299 62 48.38 1.87 2340.45 3.49 
131 291 65 40.38 4.87 1630.40 23.71 
132 284 90 33.38 29.87 1114.10 892.16 
133 282 79 31.38 18.87 984.59 356.04 
134 244 84 -6.62 23.87 43.85 569.73 
135 283 41 32.38 -19.13 1048.35 365.99 
136 202 60 -48.62 -0.13 2364.08 0.02 
137 226 56 -24.62 -4.13 606.23 17.06 
138 257 65 6.38 4.87 40.68 23.71 
139 200 55 -50.62 -5.13 2562.57 26.33 
140 211 73 -39.62 12.87 1569.89 165.61 
141 244 73 -6.62 12.87 43.85 165.61 
142 200 36 -50.62 -24.13 2562.57 582.30 
143 241 81 -9.62 20.87 92.58 435.52 




145 212 82 -38.62 21.87 1491.64 478.26 
146 240 60 -10.62 -0.13 112.82 0.02 
147 219 90 -31.62 29.87 999.94 892.16 
148 248 88 -2.62 27.87 6.87 776.69 
149 239 62 -11.62 1.87 135.07 3.49 
150 211 32 -39.62 -28.13 1569.89 791.35 
151 248 42 -2.62 -18.13 6.87 328.73 
152 214 86 -36.62 25.87 1341.16 669.21 
153 240 36 -10.62 -24.13 112.82 582.30 
154 300 89 49.38 28.87 2438.20 833.42 
155 210 77 -40.62 16.87 1650.13 284.57 
156 257 65 6.38 4.87 40.68 23.71 
157 299 82 48.38 21.87 2340.45 478.26 
158 248 67 -2.62 6.87 6.87 47.18 
159 230 81 -20.62 20.87 425.26 435.52 
160 250 75 -0.62 14.87 0.39 221.09 
161 228 43 -22.62 -17.13 511.75 293.47 
162 291 69 40.38 8.87 1630.40 78.66 
163 276 52 25.38 -8.13 644.05 66.11 
164 241 63 -9.62 2.87 92.58 8.23 
165 279 63 28.38 2.87 805.32 8.23 
166 245 74 -5.62 13.87 31.60 192.35 
167 238 52 -12.62 -8.13 159.31 66.11 
168 268 49 17.38 -11.13 302.00 123.90 




170 286 76 35.38 15.87 1251.62 251.83 
171 285 74 34.38 13.87 1181.86 192.35 
172 226 63 -24.62 2.87 606.23 8.23 
173 253 70 2.38 9.87 5.66 97.40 
174 263 51 12.38 -9.13 153.22 83.37 
175 272 74 21.38 13.87 457.03 192.35 
176 239 57 -11.62 -3.13 135.07 9.80 
177 205 83 -45.62 22.87 2081.35 523.00 
178 218 51 -32.62 -9.13 1064.18 83.37 
179 225 42 -25.62 -18.13 656.48 328.73 
180 237 74 -13.62 13.87 185.55 192.35 
181 293 35 42.38 -25.13 1795.91 631.56 
182 285 62 34.38 1.87 1181.86 3.49 
183 269 75 18.38 14.87 337.76 221.09 
184 242 37 -8.62 -23.13 74.34 535.04 
185 253 43 2.38 -17.13 5.66 293.47 
186 272 79 21.38 18.87 457.03 356.04 
187 242 35 -8.62 -25.13 74.34 631.56 
188 296 51 45.38 -9.13 2059.18 83.37 
189 288 79 37.38 18.87 1397.13 356.04 
190 223 89 -27.62 28.87 762.96 833.42 
191 227 79 -23.62 18.87 557.99 356.04 
192 271 65 20.38 4.87 415.27 23.71 
193 228 49 -22.62 -11.13 511.75 123.90 




195 250 60 -0.62 -0.13 0.39 0.02 
196 205 42 -45.62 -18.13 2081.35 328.73 
197 262 58 11.38 -2.13 129.46 4.54 
198 239 88 -11.62 27.87 135.07 776.69 
199 281 40 30.38 -20.13 922.83 405.25 
200 253 81 2.38 20.87 5.66 435.52 
201 239 41 -11.62 -19.13 135.07 365.99 
202 233 83 -17.62 22.87 310.53 523.00 
203 270 50 19.38 -10.13 375.51 102.64 
204 243 64 -7.62 3.87 58.09 14.97 
205 229 84 -21.62 23.87 467.50 569.73 
206 265 67 14.38 6.87 206.73 47.18 
207 262 50 11.38 -10.13 129.46 102.64 
208 299 42 48.38 -18.13 2340.45 328.73 
209 216 37 -34.62 -23.13 1198.67 535.04 
210 268 80 17.38 19.87 302.00 394.78 
211 289 53 38.38 -7.13 1472.88 50.85 
212 284 49 33.38 -11.13 1114.10 123.90 
213 240 68 -10.62 7.87 112.82 61.92 
214 252 88 1.38 27.87 1.90 776.69 
215 257 48 6.38 -12.13 40.68 147.16 
216 226 47 -24.62 -13.13 606.23 172.42 
217 230 46 -20.62 -14.13 425.26 199.68 
218 237 68 -13.62 7.87 185.55 61.92 




220 277 89 26.38 28.87 695.81 833.42 
221 272 65 21.38 4.87 457.03 23.71 
222 213 50 -37.62 -10.13 1415.40 102.64 
223 282 34 31.38 -26.13 984.59 682.82 
224 254 73 3.38 12.87 11.41 165.61 
225 257 37 6.38 -23.13 40.68 535.04 
226 236 51 -14.62 -9.13 213.80 83.37 
227 237 80 -13.62 19.87 185.55 394.78 
228 247 40 -3.62 -20.13 13.12 405.25 
229 229 77 -21.62 16.87 467.50 284.57 
230 211 43 -39.62 -17.13 1569.89 293.47 
231 280 89 29.38 28.87 863.08 833.42 
232 200 42 -50.62 -18.13 2562.57 328.73 
233 275 70 24.38 9.87 594.30 97.40 
234 264 79 13.38 18.87 178.98 356.04 
235 252 50 1.38 -10.13 1.90 102.64 
236 273 38 22.38 -22.13 500.78 489.78 
237 259 70 8.38 9.87 70.19 97.40 
238 232 50 -18.62 -10.13 346.77 102.64 
239 234 35 -16.62 -25.13 276.28 631.56 
240 293 64 42.38 3.87 1795.91 14.97 
241 205 66 -45.62 5.87 2081.35 34.45 
242 287 89 36.38 28.87 1323.37 833.42 
243 232 41 -18.62 -19.13 346.77 365.99 




245 287 82 36.38 21.87 1323.37 478.26 
246 232 69 -18.62 8.87 346.77 78.66 
247 233 75 -17.62 14.87 310.53 221.09 
248 232 62 -18.62 1.87 346.77 3.49 
249 255 34 4.38 -26.13 19.17 682.82 
250 268 67 17.38 6.87 302.00 47.18 
251 284 68 33.38 7.87 1114.10 61.92 
252 200 60 -50.62 -0.13 2562.57 0.02 
253 258 51 7.38 -9.13 54.44 83.37 
254 261 84 10.38 23.87 107.71 569.73 
255 223 52 -27.62 -8.13 762.96 66.11 
256 220 64 -30.62 3.87 937.70 14.97 
257 298 67 47.38 6.87 2244.69 47.18 
258 291 72 40.38 11.87 1630.40 140.88 
259 237 52 -13.62 -8.13 185.55 66.11 
260 270 80 19.38 19.87 375.51 394.78 
261 200 44 -50.62 -16.13 2562.57 260.21 
262 209 35 -41.62 -25.13 1732.38 631.56 
263 209 50 -41.62 -10.13 1732.38 102.64 
264 266 35 15.38 -25.13 236.49 631.56 
265 218 45 -32.62 -15.13 1064.18 228.94 
266 223 43 -27.62 -17.13 762.96 293.47 
267 244 68 -6.62 7.87 43.85 61.92 
268 207 45 -43.62 -15.13 1902.86 228.94 




270 257 43 6.38 -17.13 40.68 293.47 
271 271 39 20.38 -21.13 415.27 446.52 
272 242 59 -8.62 -1.13 74.34 1.28 
273 223 44 -27.62 -16.13 762.96 260.21 
274 276 60 25.38 -0.13 644.05 0.02 
275 268 73 17.38 12.87 302.00 165.61 
Total 68921 16536   211168.67 77397.29 
Promedio 250.62 60.13   767.89 281.44 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 19. Resultados de datos recolectados-Indicador III 
𝑻𝑷𝑩𝑴𝒂 𝑻𝑷𝑩𝑴𝒅 Decremento 
Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje 
250.62 100.00% 60.13 23.99% 190.49 76.01% 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla de resultados de datos recolectados se muestra el TPBMa, el tiempo promedio 
en la búsqueda de medicamentos antes de la implementación del sistema de almacén 
mostrándolo en segundos y cuál es su equivalente en porcentaje; también se muestra el 
TPBMd que muestra el tiempo promedio en la búsqueda de medicamentos con la 
implementación del sistema de almacén y cuál es su equivalente en porcentaje, para 
finalizar se detalla el decremento en segundos y porcentaje del tiempo promedio en la 
búsqueda de medicamentos y como el sistema de almacén mejoró dicho proceso. 
 





Fuente: 3.2.3. Tercer Indicador 
Elaboración: Propia 
 
Figura 15: Resultados de la prueba  Wilcoxon-Tercer Indicador 
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f. Región critica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región critica de la 
prueba es Ztab = < 1.645 >. 
Figura 16: Resultados Campana de Gauss 
 
Fuente: Campana de Gauss 
Elaboración: Propia 
Puesto que Zc = 97.52, es mayor que Z𝛼 = 1.645 y estando dentro de la 
región de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
3.1.4. Cuarto Indicador: Tiempo promedio en el registro de compra de los 
medicamentos. 




TPRCa = Tiempo promedio en el registro de compra de los medicamentos 
con el sistema actual. 
TPRCd = Tiempo promedio en el registro de compra de los medicamentos 
con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de compra de los 
medicamentos con el actual sistema es menor o igual que el Tiempo 
promedio en el registro de compra de los medicamentos con el sistema 
propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑪𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de compra de los 
medicamentos con el actual sistema es mayor que el Tiempo promedio en 
el registro de compra de los medicamentos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑪𝒅  > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 
de confianza será del 95% (1 −  𝛼 = 0.95). 
d. Prueba Estadística de Normalidad 
Como el número de muestra para este indicador es de 275 registros se 
emplea la normalidad de Kolmogórov-Smirnov mediante el uso del 
aplicativo BM SPSS. 









Tabla 20: Prueba de Normalidad Kolmogorov-Indicador IV 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 
 
TPRCa TPRCp 
N 275 275 
Parámetros normalesa,b Media 44,7782 235,9200 
Desv. Desviación 8,70344 33,57833 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,073 ,056 
Positivo ,072 ,056 
Negativo -,073 -,051 
Estadístico de prueba ,073 ,056 
Sig. asintótica(bilateral) ,001c ,036c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: 3.2.4. Cuarto Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
Al aplicar la prueba de normalidad en el programa IBM SPSS, nos detalla que las 
muestras son normales, por ende aplicamos la prueba Z.  
e. Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 275 se utilizará la Distribución normal Z. El tiempo será 
medido en segundos. 
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Tabla 21: Datos de Pre y Post Test-Indicador IV 
N° 
Antes Después Antes Después Antes Después 
TPRCa TPRCd 
𝑻𝑷𝑹𝑪𝒂
− 𝑻𝑷𝑹𝑪𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
𝑻𝑷𝑹𝑪𝒅
− 𝑻𝑷𝑹𝑪𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
(𝑻𝑷𝑹𝑪𝒂
− 𝑻𝑷𝑹𝑪𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
𝟐 
(𝑻𝑷𝑹𝑪𝒅
− 𝑻𝑷𝑹𝑪𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
𝟐 
1 281 31 45.08 -13.78 2032.21 189.84 
2 187 45 -48.92 0.22 2393.17 0.05 
3 182 33 -53.92 -11.78 2907.37 138.73 
4 239 55 3.08 10.22 9.49 104.49 
5 216 53 -19.92 8.22 396.81 67.60 
6 256 55 20.08 10.22 403.21 104.49 
7 215 41 -20.92 -3.78 437.65 14.27 
8 206 39 -29.92 -5.78 895.21 33.39 
9 241 34 5.08 -10.78 25.81 116.17 
10 249 52 13.08 7.22 171.09 52.15 
11 262 42 26.08 -2.78 680.17 7.72 
12 268 47 32.08 2.22 1029.13 4.94 
13 229 49 -6.92 4.22 47.89 17.82 
14 238 43 2.08 -1.78 4.33 3.16 
15 248 43 12.08 -1.78 145.93 3.16 
16 250 58 14.08 13.22 198.25 174.82 
17 202 37 -33.92 -7.78 1150.57 60.50 
18 228 36 -7.92 -8.78 62.73 77.06 




20 268 40 32.08 -4.78 1029.13 22.83 
21 232 30 -3.92 -14.78 15.37 218.39 
22 251 46 15.08 1.22 227.41 1.49 
23 193 48 -42.92 3.22 1842.13 10.38 
24 189 52 -46.92 7.22 2201.49 52.15 
25 290 52 54.08 7.22 2924.65 52.15 
26 284 36 48.08 -8.78 2311.69 77.06 
27 215 45 -20.92 0.22 437.65 0.05 
28 241 42 5.08 -2.78 25.81 7.72 
29 249 32 13.08 -12.78 171.09 163.28 
30 190 57 -45.92 12.22 2108.65 149.37 
31 208 50 -27.92 5.22 779.53 27.27 
32 214 44 -21.92 -0.78 480.49 0.61 
33 190 33 -45.92 -11.78 2108.65 138.73 
34 217 47 -18.92 2.22 357.97 4.94 
35 244 57 8.08 12.22 65.29 149.37 
36 192 30 -43.92 -14.78 1928.97 218.39 
37 291 55 55.08 10.22 3033.81 104.49 
38 252 48 16.08 3.22 258.57 10.38 
39 206 35 -29.92 -9.78 895.21 95.61 
40 265 49 29.08 4.22 845.65 17.82 
41 210 54 -25.92 9.22 671.85 85.04 
42 184 56 -51.92 11.22 2695.69 125.93 
43 187 35 -48.92 -9.78 2393.17 95.61 




45 220 31 -15.92 -13.78 253.45 189.84 
46 189 58 -46.92 13.22 2201.49 174.82 
47 181 38 -54.92 -6.78 3016.21 45.94 
48 212 49 -23.92 4.22 572.17 17.82 
49 223 40 -12.92 -4.78 166.93 22.83 
50 206 42 -29.92 -2.78 895.21 7.72 
51 223 30 -12.92 -14.78 166.93 218.39 
52 252 44 16.08 -0.78 258.57 0.61 
53 185 55 -50.92 10.22 2592.85 104.49 
54 254 48 18.08 3.22 326.89 10.38 
55 202 32 -33.92 -12.78 1150.57 163.28 
56 254 44 18.08 -0.78 326.89 0.61 
57 292 33 56.08 -11.78 3144.97 138.73 
58 210 60 -25.92 15.22 671.85 231.70 
59 198 43 -37.92 -1.78 1437.93 3.16 
60 213 45 -22.92 0.22 525.33 0.05 
61 183 53 -52.92 8.22 2800.53 67.60 
62 226 50 -9.92 5.22 98.41 27.27 
63 258 50 22.08 5.22 487.53 27.27 
64 213 44 -22.92 -0.78 525.33 0.61 
65 291 31 55.08 -13.78 3033.81 189.84 
66 211 47 -24.92 2.22 621.01 4.94 
67 220 38 -15.92 -6.78 253.45 45.94 
68 194 31 -41.92 -13.78 1757.29 189.84 




70 289 36 53.08 -8.78 2817.49 77.06 
71 187 56 -48.92 11.22 2393.17 125.93 
72 241 42 5.08 -2.78 25.81 7.72 
73 215 42 -20.92 -2.78 437.65 7.72 
74 230 53 -5.92 8.22 35.05 67.60 
75 203 44 -32.92 -0.78 1083.73 0.61 
76 218 49 -17.92 4.22 321.13 17.82 
77 267 36 31.08 -8.78 965.97 77.06 
78 268 51 32.08 6.22 1029.13 38.71 
79 278 32 42.08 -12.78 1770.73 163.28 
80 240 31 4.08 -13.78 16.65 189.84 
81 223 32 -12.92 -12.78 166.93 163.28 
82 294 55 58.08 10.22 3373.29 104.49 
83 208 58 -27.92 13.22 779.53 174.82 
84 248 53 12.08 8.22 145.93 67.60 
85 277 38 41.08 -6.78 1687.57 45.94 
86 274 53 38.08 8.22 1450.09 67.60 
87 224 37 -11.92 -7.78 142.09 60.50 
88 234 41 -1.92 -3.78 3.69 14.27 
89 292 46 56.08 1.22 3144.97 1.49 
90 245 42 9.08 -2.78 82.45 7.72 
91 182 38 -53.92 -6.78 2907.37 45.94 
92 181 59 -54.92 14.22 3016.21 202.26 
93 240 49 4.08 4.22 16.65 17.82 




95 264 43 28.08 -1.78 788.49 3.16 
96 279 40 43.08 -4.78 1855.89 22.83 
97 276 53 40.08 8.22 1606.41 67.60 
98 197 33 -38.92 -11.78 1514.77 138.73 
99 269 50 33.08 5.22 1094.29 27.27 
100 240 47 4.08 2.22 16.65 4.94 
101 192 55 -43.92 10.22 1928.97 104.49 
102 243 30 7.08 -14.78 50.13 218.39 
103 196 32 -39.92 -12.78 1593.61 163.28 
104 208 30 -27.92 -14.78 779.53 218.39 
105 242 37 6.08 -7.78 36.97 60.50 
106 211 40 -24.92 -4.78 621.01 22.83 
107 276 48 40.08 3.22 1606.41 10.38 
108 234 59 -1.92 14.22 3.69 202.26 
109 266 49 30.08 4.22 904.81 17.82 
110 275 33 39.08 -11.78 1527.25 138.73 
111 297 49 61.08 4.22 3730.77 17.82 
112 295 35 59.08 -9.78 3490.45 95.61 
113 182 49 -53.92 4.22 2907.37 17.82 
114 298 33 62.08 -11.78 3853.93 138.73 
115 298 37 62.08 -7.78 3853.93 60.50 
116 243 40 7.08 -4.78 50.13 22.83 
117 238 39 2.08 -5.78 4.33 33.39 
118 291 50 55.08 5.22 3033.81 27.27 




120 262 40 26.08 -4.78 680.17 22.83 
121 285 56 49.08 11.22 2408.85 125.93 
122 236 53 0.08 8.22 0.01 67.60 
123 209 53 -26.92 8.22 724.69 67.60 
124 203 43 -32.92 -1.78 1083.73 3.16 
125 287 53 51.08 8.22 2609.17 67.60 
126 244 39 8.08 -5.78 65.29 33.39 
127 208 30 -27.92 -14.78 779.53 218.39 
128 218 57 -17.92 12.22 321.13 149.37 
129 276 42 40.08 -2.78 1606.41 7.72 
130 238 57 2.08 12.22 4.33 149.37 
131 267 42 31.08 -2.78 965.97 7.72 
132 271 42 35.08 -2.78 1230.61 7.72 
133 194 51 -41.92 6.22 1757.29 38.71 
134 293 36 57.08 -8.78 3258.13 77.06 
135 225 60 -10.92 15.22 119.25 231.70 
136 246 58 10.08 13.22 101.61 174.82 
137 293 50 57.08 5.22 3258.13 27.27 
138 226 52 -9.92 7.22 98.41 52.15 
139 184 50 -51.92 5.22 2695.69 27.27 
140 222 48 -13.92 3.22 193.77 10.38 
141 258 45 22.08 0.22 487.53 0.05 
142 280 30 44.08 -14.78 1943.05 218.39 
143 226 40 -9.92 -4.78 98.41 22.83 




145 293 43 57.08 -1.78 3258.13 3.16 
146 233 52 -2.92 7.22 8.53 52.15 
147 269 48 33.08 3.22 1094.29 10.38 
148 235 44 -0.92 -0.78 0.85 0.61 
149 227 54 -8.92 9.22 79.57 85.04 
150 230 37 -5.92 -7.78 35.05 60.50 
151 184 47 -51.92 2.22 2695.69 4.94 
152 221 45 -14.92 0.22 222.61 0.05 
153 252 45 16.08 0.22 258.57 0.05 
154 240 36 4.08 -8.78 16.65 77.06 
155 181 58 -54.92 13.22 3016.21 174.82 
156 199 34 -36.92 -10.78 1363.09 116.17 
157 184 53 -51.92 8.22 2695.69 67.60 
158 224 42 -11.92 -2.78 142.09 7.72 
159 186 40 -49.92 -4.78 2492.01 22.83 
160 286 56 50.08 11.22 2508.01 125.93 
161 256 47 20.08 2.22 403.21 4.94 
162 185 38 -50.92 -6.78 2592.85 45.94 
163 267 55 31.08 10.22 965.97 104.49 
164 182 34 -53.92 -10.78 2907.37 116.17 
165 272 33 36.08 -11.78 1301.77 138.73 
166 182 36 -53.92 -8.78 2907.37 77.06 
167 240 60 4.08 15.22 16.65 231.70 
168 242 53 6.08 8.22 36.97 67.60 




170 240 37 4.08 -7.78 16.65 60.50 
171 272 55 36.08 10.22 1301.77 104.49 
172 195 36 -40.92 -8.78 1674.45 77.06 
173 249 47 13.08 2.22 171.09 4.94 
174 229 39 -6.92 -5.78 47.89 33.39 
175 293 42 57.08 -2.78 3258.13 7.72 
176 290 30 54.08 -14.78 2924.65 218.39 
177 226 56 -9.92 11.22 98.41 125.93 
178 264 33 28.08 -11.78 788.49 138.73 
179 218 46 -17.92 1.22 321.13 1.49 
180 193 53 -42.92 8.22 1842.13 67.60 
181 256 41 20.08 -3.78 403.21 14.27 
182 234 37 -1.92 -7.78 3.69 60.50 
183 239 41 3.08 -3.78 9.49 14.27 
184 259 58 23.08 13.22 532.69 174.82 
185 204 39 -31.92 -5.78 1018.89 33.39 
186 225 45 -10.92 0.22 119.25 0.05 
187 261 50 25.08 5.22 629.01 27.27 
188 222 35 -13.92 -9.78 193.77 95.61 
189 186 44 -49.92 -0.78 2492.01 0.61 
190 251 34 15.08 -10.78 227.41 116.17 
191 187 56 -48.92 11.22 2393.17 125.93 
192 192 46 -43.92 1.22 1928.97 1.49 
193 261 48 25.08 3.22 629.01 10.38 




195 264 52 28.08 7.22 788.49 52.15 
196 289 60 53.08 15.22 2817.49 231.70 
197 251 30 15.08 -14.78 227.41 218.39 
198 247 58 11.08 13.22 122.77 174.82 
199 219 34 -16.92 -10.78 286.29 116.17 
200 184 42 -51.92 -2.78 2695.69 7.72 
201 215 59 -20.92 14.22 437.65 202.26 
202 248 43 12.08 -1.78 145.93 3.16 
203 206 51 -29.92 6.22 895.21 38.71 
204 203 37 -32.92 -7.78 1083.73 60.50 
205 295 35 59.08 -9.78 3490.45 95.61 
206 248 42 12.08 -2.78 145.93 7.72 
207 187 52 -48.92 7.22 2393.17 52.15 
208 281 46 45.08 1.22 2032.21 1.49 
209 265 46 29.08 1.22 845.65 1.49 
210 292 43 56.08 -1.78 3144.97 3.16 
211 249 55 13.08 10.22 171.09 104.49 
212 282 42 46.08 -2.78 2123.37 7.72 
213 287 31 51.08 -13.78 2609.17 189.84 
214 234 56 -1.92 11.22 3.69 125.93 
215 229 39 -6.92 -5.78 47.89 33.39 
216 243 40 7.08 -4.78 50.13 22.83 
217 192 46 -43.92 1.22 1928.97 1.49 
218 267 48 31.08 3.22 965.97 10.38 




220 249 56 13.08 11.22 171.09 125.93 
221 208 31 -27.92 -13.78 779.53 189.84 
222 216 33 -19.92 -11.78 396.81 138.73 
223 252 36 16.08 -8.78 258.57 77.06 
224 298 55 62.08 10.22 3853.93 104.49 
225 244 30 8.08 -14.78 65.29 218.39 
226 233 44 -2.92 -0.78 8.53 0.61 
227 214 36 -21.92 -8.78 480.49 77.06 
228 187 39 -48.92 -5.78 2393.17 33.39 
229 191 52 -44.92 7.22 2017.81 52.15 
230 200 60 -35.92 15.22 1290.25 231.70 
231 210 52 -25.92 7.22 671.85 52.15 
232 225 52 -10.92 7.22 119.25 52.15 
233 270 30 34.08 -14.78 1161.45 218.39 
234 226 59 -9.92 14.22 98.41 202.26 
235 288 57 52.08 12.22 2712.33 149.37 
236 218 49 -17.92 4.22 321.13 17.82 
237 217 46 -18.92 1.22 357.97 1.49 
238 289 57 53.08 12.22 2817.49 149.37 
239 222 45 -13.92 0.22 193.77 0.05 
240 202 49 -33.92 4.22 1150.57 17.82 
241 214 46 -21.92 1.22 480.49 1.49 
242 294 54 58.08 9.22 3373.29 85.04 
243 287 56 51.08 11.22 2609.17 125.93 




245 248 50 12.08 5.22 145.93 27.27 
246 281 36 45.08 -8.78 2032.21 77.06 
247 203 39 -32.92 -5.78 1083.73 33.39 
248 233 34 -2.92 -10.78 8.53 116.17 
249 215 58 -20.92 13.22 437.65 174.82 
250 222 36 -13.92 -8.78 193.77 77.06 
251 195 43 -40.92 -1.78 1674.45 3.16 
252 279 48 43.08 3.22 1855.89 10.38 
253 292 39 56.08 -5.78 3144.97 33.39 
254 191 50 -44.92 5.22 2017.81 27.27 
255 213 41 -22.92 -3.78 525.33 14.27 
256 222 52 -13.92 7.22 193.77 52.15 
257 260 51 24.08 6.22 579.85 38.71 
258 253 45 17.08 0.22 291.73 0.05 
259 181 58 -54.92 13.22 3016.21 174.82 
260 235 39 -0.92 -5.78 0.85 33.39 
261 218 58 -17.92 13.22 321.13 174.82 
262 213 44 -22.92 -0.78 525.33 0.61 
263 246 45 10.08 0.22 101.61 0.05 
264 253 37 17.08 -7.78 291.73 60.50 
265 191 60 -44.92 15.22 2017.81 231.70 
266 256 48 20.08 3.22 403.21 10.38 
267 219 35 -16.92 -9.78 286.29 95.61 
268 192 34 -43.92 -10.78 1928.97 116.17 




270 225 44 -10.92 -0.78 119.25 0.61 
271 272 34 36.08 -10.78 1301.77 116.17 
272 256 34 20.08 -10.78 403.21 116.17 
273 222 32 -13.92 -12.78 193.77 163.28 
274 247 34 11.08 -10.78 122.77 116.17 
275 248 60 12.08 15.22 145.93 231.70 
Total 64878 12314   308936.24 20755.47 
Promedio 235.92 44.78   1123.40 75.47 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 22: Resultados de datos recolectados-Indicador IV 
𝑻𝑷𝑹𝑪𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑪𝒅 Decremento 
Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje 
235.92 100.00% 44.78 18.98% 191.14 81.02% 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla de resultados de datos recolectados se muestra el TPRCa, el tiempo promedio 
en el registro de compra de medicamentos antes de la implementación del sistema de 
almacén mostrándolo en segundos y cuál es su equivalente en porcentaje; también se 
muestra el TPRCd que muestra el tiempo promedio en el registro de compra de 
medicamentos con la implementación del sistema de almacén y cuál es su equivalente 
en porcentaje, para finalizar se detalla el decremento en segundos y porcentaje del 
tiempo promedio en el registro de compra de medicamentos y como el sistema de 
almacén mejoró dicho proceso. 
 





Fuente: 3.2.4. Cuarto Indicador 
Elaboración: Propia 
 
Figura 19: Resultados de la prueba Wilcoxon-Cuarto Indicador 
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f. Región critica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región critica de la 
prueba es Ztab = < 1.645 >. 
Tabla 23: Resultados Campana de Gauss 
 
Fuente: Campana de Gauss 
Elaboración: Propia 
Puesto que Zc = 91.54, es mayor que Z𝛼 = 1.645 y estando dentro de la 
región de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
3.1.5. Quinto Indicador: Tiempo promedio en el registro de ventas de los 
medicamentos. 




TPRVMa = Tiempo promedio en el registro de ventas de los 
medicamentos con el sistema actual. 
TPRVMd = Tiempo promedio en el registro de ventas de los 
medicamentos con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de ventas de los 
medicamentos con el actual sistema es menor o igual que el Tiempo 
promedio en el registro de ventas de los medicamentos con el sistema 
propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒅  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de ventas de los 
medicamentos con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en 
el registro de ventas de los medicamentos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒅  > 𝟎 
c. Nivel de significancia 
Se define el margen de error con una confiabilidad del 95%. 
Usando un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05). Por lo tanto, el nivel 
de confianza será del 95% (1 −  𝛼 = 0.95). 
d. Prueba estadística de normalidad 
Como el número de muestra para este indicador es de 275 registros se 
emplea la normalidad de Kolmogórov-Smirnov mediante el uso del 
aplicativo BM SPSS. 





Fuente: 3.1.5. Quinto Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 24: Prueba de Normalidad Kolmogorov-Indicador V 
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 
 
TPRVMa TPRVMp 
N 275 275 
Parámetros normalesa,b Media 206,6218 40,4545 
Desv. Desviación 16,98783 6,06178 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,107 ,095 
Positivo ,107 ,075 
Negativo -,061 -,095 
Estadístico de prueba ,107 ,095 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: 3.1.5. Quinto Indicador (IBM SPSS) 
Elaboración: Propia 
Al aplicar la prueba de normalidad en el programa IBM SPSS, nos detalla que las 
muestras son normales, por ende aplicamos la prueba Z.  
 
e. Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 275 se utilizará la Distribución normal Z. El tiempo será 
medido en segundos. 
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Tabla 25: Datos de pre y Post Test-Indicador V 
N° 






− 𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒅
− 𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
(𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒂
− 𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
𝟐 
(𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒅
− 𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
𝟐 
1 183 35 -23.62 -5.45 557.99 29.75 
2 180 50 -26.62 9.55 708.72 91.12 
3 188 49 -18.62 8.55 346.77 73.02 
4 185 42 -21.62 1.55 467.50 2.39 
5 224 42 17.38 1.55 302.00 2.39 
6 223 31 16.38 -9.45 268.24 89.39 
7 201 41 -5.62 0.55 31.60 0.30 
8 222 44 15.38 3.55 236.49 12.57 
9 187 41 -19.62 0.55 385.02 0.30 
10 199 42 -7.62 1.55 58.09 2.39 
11 201 48 -5.62 7.55 31.60 56.93 
12 197 47 -9.62 6.55 92.58 42.84 
13 192 37 -14.62 -3.45 213.80 11.93 
14 184 39 -22.62 -1.45 511.75 2.12 
15 235 49 28.38 8.55 805.32 73.02 
16 209 41 2.38 0.55 5.66 0.30 
17 182 47 -24.62 6.55 606.23 42.84 
18 192 31 -14.62 -9.45 213.80 89.39 




20 216 48 9.38 7.55 87.95 56.93 
21 213 33 6.38 -7.45 40.68 55.57 
22 198 40 -8.62 -0.45 74.34 0.21 
23 205 33 -1.62 -7.45 2.63 55.57 
24 224 41 17.38 0.55 302.00 0.30 
25 207 43 0.38 2.55 0.14 6.48 
26 209 33 2.38 -7.45 5.66 55.57 
27 204 49 -2.62 8.55 6.87 73.02 
28 184 40 -22.62 -0.45 511.75 0.21 
29 190 44 -16.62 3.55 276.28 12.57 
30 220 48 13.38 7.55 178.98 56.93 
31 230 48 23.38 7.55 546.54 56.93 
32 193 46 -13.62 5.55 185.55 30.75 
33 236 43 29.38 2.55 863.08 6.48 
34 195 41 -11.62 0.55 135.07 0.30 
35 239 44 32.38 3.55 1048.35 12.57 
36 194 47 -12.62 6.55 159.31 42.84 
37 203 43 -3.62 2.55 13.12 6.48 
38 217 37 10.38 -3.45 107.71 11.93 
39 236 40 29.38 -0.45 863.08 0.21 
40 182 45 -24.62 4.55 606.23 20.66 
41 237 40 30.38 -0.45 922.83 0.21 
42 182 38 -24.62 -2.45 606.23 6.02 
43 193 30 -13.62 -10.45 185.55 109.30 




45 202 30 -4.62 -10.45 21.36 109.30 
46 184 40 -22.62 -0.45 511.75 0.21 
47 199 42 -7.62 1.55 58.09 2.39 
48 233 38 26.38 -2.45 695.81 6.02 
49 212 49 5.38 8.55 28.92 73.02 
50 223 37 16.38 -3.45 268.24 11.93 
51 224 41 17.38 0.55 302.00 0.30 
52 204 39 -2.62 -1.45 6.87 2.12 
53 234 33 27.38 -7.45 749.56 55.57 
54 218 36 11.38 -4.45 129.46 19.84 
55 197 42 -9.62 1.55 92.58 2.39 
56 187 40 -19.62 -0.45 385.02 0.21 
57 208 45 1.38 4.55 1.90 20.66 
58 193 49 -13.62 8.55 185.55 73.02 
59 230 30 23.38 -10.45 546.54 109.30 
60 206 36 -0.62 -4.45 0.39 19.84 
61 233 36 26.38 -4.45 695.81 19.84 
62 191 46 -15.62 5.55 244.04 30.75 
63 209 32 2.38 -8.45 5.66 71.48 
64 209 31 2.38 -9.45 5.66 89.39 
65 231 46 24.38 5.55 594.30 30.75 
66 197 31 -9.62 -9.45 92.58 89.39 
67 240 46 33.38 5.55 1114.10 30.75 
68 196 30 -10.62 -10.45 112.82 109.30 




70 184 38 -22.62 -2.45 511.75 6.02 
71 233 48 26.38 7.55 695.81 56.93 
72 214 45 7.38 4.55 54.44 20.66 
73 224 38 17.38 -2.45 302.00 6.02 
74 193 47 -13.62 6.55 185.55 42.84 
75 195 49 -11.62 8.55 135.07 73.02 
76 180 42 -26.62 1.55 708.72 2.39 
77 189 34 -17.62 -6.45 310.53 41.66 
78 181 46 -25.62 5.55 656.48 30.75 
79 228 31 21.38 -9.45 457.03 89.39 
80 188 32 -18.62 -8.45 346.77 71.48 
81 233 46 26.38 5.55 695.81 30.75 
82 188 36 -18.62 -4.45 346.77 19.84 
83 192 31 -14.62 -9.45 213.80 89.39 
84 209 34 2.38 -6.45 5.66 41.66 
85 197 43 -9.62 2.55 92.58 6.48 
86 184 42 -22.62 1.55 511.75 2.39 
87 228 44 21.38 3.55 457.03 12.57 
88 216 49 9.38 8.55 87.95 73.02 
89 191 32 -15.62 -8.45 244.04 71.48 
90 203 30 -3.62 -10.45 13.12 109.30 
91 218 49 11.38 8.55 129.46 73.02 
92 228 45 21.38 4.55 457.03 20.66 
93 224 42 17.38 1.55 302.00 2.39 




95 199 36 -7.62 -4.45 58.09 19.84 
96 194 43 -12.62 2.55 159.31 6.48 
97 203 43 -3.62 2.55 13.12 6.48 
98 231 31 24.38 -9.45 594.30 89.39 
99 227 36 20.38 -4.45 415.27 19.84 
100 227 42 20.38 1.55 415.27 2.39 
101 196 43 -10.62 2.55 112.82 6.48 
102 226 47 19.38 6.55 375.51 42.84 
103 193 41 -13.62 0.55 185.55 0.30 
104 229 43 22.38 2.55 500.78 6.48 
105 240 43 33.38 2.55 1114.10 6.48 
106 203 35 -3.62 -5.45 13.12 29.75 
107 214 31 7.38 -9.45 54.44 89.39 
108 186 30 -20.62 -10.45 425.26 109.30 
109 200 40 -6.62 -0.45 43.85 0.21 
110 213 46 6.38 5.55 40.68 30.75 
111 236 47 29.38 6.55 863.08 42.84 
112 185 37 -21.62 -3.45 467.50 11.93 
113 224 31 17.38 -9.45 302.00 89.39 
114 219 42 12.38 1.55 153.22 2.39 
115 192 36 -14.62 -4.45 213.80 19.84 
116 187 49 -19.62 8.55 385.02 73.02 
117 196 35 -10.62 -5.45 112.82 29.75 
118 198 43 -8.62 2.55 74.34 6.48 




120 192 35 -14.62 -5.45 213.80 29.75 
121 201 44 -5.62 3.55 31.60 12.57 
122 220 38 13.38 -2.45 178.98 6.02 
123 187 46 -19.62 5.55 385.02 30.75 
124 217 49 10.38 8.55 107.71 73.02 
125 196 38 -10.62 -2.45 112.82 6.02 
126 197 33 -9.62 -7.45 92.58 55.57 
127 180 35 -26.62 -5.45 708.72 29.75 
128 196 32 -10.62 -8.45 112.82 71.48 
129 183 47 -23.62 6.55 557.99 42.84 
130 206 40 -0.62 -0.45 0.39 0.21 
131 220 38 13.38 -2.45 178.98 6.02 
132 194 47 -12.62 6.55 159.31 42.84 
133 226 37 19.38 -3.45 375.51 11.93 
134 239 45 32.38 4.55 1048.35 20.66 
135 219 45 12.38 4.55 153.22 20.66 
136 192 40 -14.62 -0.45 213.80 0.21 
137 229 35 22.38 -5.45 500.78 29.75 
138 181 30 -25.62 -10.45 656.48 109.30 
139 222 50 15.38 9.55 236.49 91.12 
140 222 44 15.38 3.55 236.49 12.57 
141 201 31 -5.62 -9.45 31.60 89.39 
142 209 50 2.38 9.55 5.66 91.12 
143 234 41 27.38 0.55 749.56 0.30 




145 198 30 -8.62 -10.45 74.34 109.30 
146 194 43 -12.62 2.55 159.31 6.48 
147 198 48 -8.62 7.55 74.34 56.93 
148 228 36 21.38 -4.45 457.03 19.84 
149 212 30 5.38 -10.45 28.92 109.30 
150 214 48 7.38 7.55 54.44 56.93 
151 228 46 21.38 5.55 457.03 30.75 
152 192 41 -14.62 0.55 213.80 0.30 
153 209 31 2.38 -9.45 5.66 89.39 
154 206 47 -0.62 6.55 0.39 42.84 
155 220 44 13.38 3.55 178.98 12.57 
156 221 40 14.38 -0.45 206.73 0.21 
157 204 36 -2.62 -4.45 6.87 19.84 
158 238 37 31.38 -3.45 984.59 11.93 
159 193 42 -13.62 1.55 185.55 2.39 
160 207 37 0.38 -3.45 0.14 11.93 
161 189 39 -17.62 -1.45 310.53 2.12 
162 181 32 -25.62 -8.45 656.48 71.48 
163 213 42 6.38 1.55 40.68 2.39 
164 234 35 27.38 -5.45 749.56 29.75 
165 188 32 -18.62 -8.45 346.77 71.48 
166 187 32 -19.62 -8.45 385.02 71.48 
167 203 49 -3.62 8.55 13.12 73.02 
168 232 49 25.38 8.55 644.05 73.02 




170 224 35 17.38 -5.45 302.00 29.75 
171 201 44 -5.62 3.55 31.60 12.57 
172 189 34 -17.62 -6.45 310.53 41.66 
173 187 49 -19.62 8.55 385.02 73.02 
174 231 39 24.38 -1.45 594.30 2.12 
175 191 50 -15.62 9.55 244.04 91.12 
176 239 34 32.38 -6.45 1048.35 41.66 
177 193 47 -13.62 6.55 185.55 42.84 
178 206 34 -0.62 -6.45 0.39 41.66 
179 184 42 -22.62 1.55 511.75 2.39 
180 192 35 -14.62 -5.45 213.80 29.75 
181 194 45 -12.62 4.55 159.31 20.66 
182 202 46 -4.62 5.55 21.36 30.75 
183 214 49 7.38 8.55 54.44 73.02 
184 183 43 -23.62 2.55 557.99 6.48 
185 229 45 22.38 4.55 500.78 20.66 
186 196 43 -10.62 2.55 112.82 6.48 
187 204 34 -2.62 -6.45 6.87 41.66 
188 209 47 2.38 6.55 5.66 42.84 
189 218 39 11.38 -1.45 129.46 2.12 
190 184 41 -22.62 0.55 511.75 0.30 
191 223 46 16.38 5.55 268.24 30.75 
192 215 50 8.38 9.55 70.19 91.12 
193 192 38 -14.62 -2.45 213.80 6.02 




195 190 47 -16.62 6.55 276.28 42.84 
196 222 49 15.38 8.55 236.49 73.02 
197 193 33 -13.62 -7.45 185.55 55.57 
198 239 42 32.38 1.55 1048.35 2.39 
199 193 46 -13.62 5.55 185.55 30.75 
200 209 40 2.38 -0.45 5.66 0.21 
201 214 46 7.38 5.55 54.44 30.75 
202 197 42 -9.62 1.55 92.58 2.39 
203 236 30 29.38 -10.45 863.08 109.30 
204 213 39 6.38 -1.45 40.68 2.12 
205 240 34 33.38 -6.45 1114.10 41.66 
206 234 40 27.38 -0.45 749.56 0.21 
207 196 35 -10.62 -5.45 112.82 29.75 
208 234 36 27.38 -4.45 749.56 19.84 
209 207 46 0.38 5.55 0.14 30.75 
210 209 48 2.38 7.55 5.66 56.93 
211 197 30 -9.62 -10.45 92.58 109.30 
212 197 30 -9.62 -10.45 92.58 109.30 
213 200 38 -6.62 -2.45 43.85 6.02 
214 205 44 -1.62 3.55 2.63 12.57 
215 187 48 -19.62 7.55 385.02 56.93 
216 200 44 -6.62 3.55 43.85 12.57 
217 193 44 -13.62 3.55 185.55 12.57 
218 220 40 13.38 -0.45 178.98 0.21 




220 195 44 -11.62 3.55 135.07 12.57 
221 183 30 -23.62 -10.45 557.99 109.30 
222 235 36 28.38 -4.45 805.32 19.84 
223 180 37 -26.62 -3.45 708.72 11.93 
224 191 36 -15.62 -4.45 244.04 19.84 
225 204 30 -2.62 -10.45 6.87 109.30 
226 196 42 -10.62 1.55 112.82 2.39 
227 230 32 23.38 -8.45 546.54 71.48 
228 193 39 -13.62 -1.45 185.55 2.12 
229 192 44 -14.62 3.55 213.80 12.57 
230 216 49 9.38 8.55 87.95 73.02 
231 209 32 2.38 -8.45 5.66 71.48 
232 217 44 10.38 3.55 107.71 12.57 
233 240 37 33.38 -3.45 1114.10 11.93 
234 210 31 3.38 -9.45 11.41 89.39 
235 214 31 7.38 -9.45 54.44 89.39 
236 192 48 -14.62 7.55 213.80 56.93 
237 199 36 -7.62 -4.45 58.09 19.84 
238 222 41 15.38 0.55 236.49 0.30 
239 196 48 -10.62 7.55 112.82 56.93 
240 233 48 26.38 7.55 695.81 56.93 
241 223 45 16.38 4.55 268.24 20.66 
242 195 42 -11.62 1.55 135.07 2.39 
243 197 38 -9.62 -2.45 92.58 6.02 




245 210 47 3.38 6.55 11.41 42.84 
246 184 31 -22.62 -9.45 511.75 89.39 
247 240 39 33.38 -1.45 1114.10 2.12 
248 211 42 4.38 1.55 19.17 2.39 
249 216 35 9.38 -5.45 87.95 29.75 
250 195 49 -11.62 8.55 135.07 73.02 
251 210 45 3.38 4.55 11.41 20.66 
252 191 37 -15.62 -3.45 244.04 11.93 
253 184 32 -22.62 -8.45 511.75 71.48 
254 189 43 -17.62 2.55 310.53 6.48 
255 226 35 19.38 -5.45 375.51 29.75 
256 196 43 -10.62 2.55 112.82 6.48 
257 192 45 -14.62 4.55 213.80 20.66 
258 185 31 -21.62 -9.45 467.50 89.39 
259 218 45 11.38 4.55 129.46 20.66 
260 238 47 31.38 6.55 984.59 42.84 
261 210 46 3.38 5.55 11.41 30.75 
262 205 30 -1.62 -10.45 2.63 109.30 
263 223 37 16.38 -3.45 268.24 11.93 
264 233 46 26.38 5.55 695.81 30.75 
265 209 46 2.38 5.55 5.66 30.75 
266 205 47 -1.62 6.55 2.63 42.84 
267 182 42 -24.62 1.55 606.23 2.39 
268 211 50 4.38 9.55 19.17 91.12 




270 218 37 11.38 -3.45 129.46 11.93 
271 211 47 4.38 6.55 19.17 42.84 
272 207 40 0.38 -0.45 0.14 0.21 
273 206 47 -0.62 6.55 0.39 42.84 
274 206 48 -0.62 7.55 0.39 56.93 
275 182 33 -24.62 -7.45 606.23 55.57 
Total 56821 11125   79072.67 10068.18 
Promedi
o 
206.62 40.45   287.54 36.61 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 26: Resultados de datos recolectados-Indicador V 
𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑽𝑴𝒅 Decremento 
Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje Segundos Porcentaje 
206.62 100.00% 40.45 19.58% 166.17 80.42% 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla de resultados de datos recolectados se muestra el TPRVMa, el tiempo 
promedio en el registro de ventas de medicamentos antes de la implementación del 
sistema de almacén mostrándolo en segundos y cuál es su equivalente en porcentaje; 
también se muestra el TPRVMd que muestra el tiempo promedio en el registro de ventas  
de medicamentos con la implementación del sistema de almacén y cuál es su equivalente 
en porcentaje, para finalizar se detalla el decremento en segundos y porcentaje del 
tiempo promedio en el registro de ventas de medicamentos y como el sistema de 
almacén mejoró dicho proceso. 
 





Fuente: 3.1.5. Quinto Indicador 
Elaboración: Propia 
 
Figura 22: Resultados de la prueba Wilcoxon-Quinto Indicador 
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f. Región critica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región critica de la 
prueba es Ztab = < 1.645 >. 
Figura 23: Resultados estadísticos Campana de Gauss 
 
Fuente: Campana de Gauss 
Elaboración: Propia 
Puesto que Zc = 91.54, es mayor que Z𝛼 = 1.645 y estando dentro de la 





































Para le creación del Sistema de almacén con Tecnología Web, el mismo que nos 
ayudó a mejorar el Control del Inventario en la Farmacia LUXFARMA, se utilizó 
la metodología ICONIX para realizar la documentación del sistema y a 
continuación se detallan las fases: 
En la fase I que comprende el Análisis de requerimientos se muestra en la Figura 
N° 24 los requerimientos funcionales que son los principales procesos que están 
comprendidos en el sistema de almacén en donde podemos apreciar el registrar 
cargo, registrar compra, registrar venta entre otros, en la Figura N° 26 se muestra 
los requerimientos no funcionales detallando el lenguaje de programación a utilizar 
así como el gestor de base de datos y la usabilidad del sistema. 
En el rango de Figuras del N° 27 al 51 se muestra las principales pantallas que 
comprenden al sistema mostrando como quedó el sistema desarrollado en PHP y 
MySQL como se indica en los requerimientos no funcionales, y el principal motivo 
de utilizar dicho lenguaje de programación y motor de base de datos es que ambos 
son de distribución libre y juntos muy utilizados en el desarrollo de sistemas web y 
existe gran cantidad de documentación si es que urgiera algún error en el desarrollo 
así como también una gran comunidad de desarrolladores. 
En la Figura N° 52 se muestra el caso de uso general así los casos de uso con los 
actores del sistema, en la Figura N° 53 se detalla el caso de uso de registrar 
medicamento exponiendo el caso de uso principal, registrar medicamento donde el 
principal actor es la farmacéutica, y sus casos de uso secundarios; en la Figura N° 
54 se muestra el caso de uso de registrar compra detallando sus casos de uso 
secundarios y el actor que es la farmacéutica, en el caso de uso registrar ventas se 
muestra en la figura N° 55  y en la figura N° 56 se muestra el caso de uso de reportes. 
En la Figura N° 57 se muestra el modelo de domino inicial pudiendo este cambiar 
acorde a como se avanza con el desarrollo del sistema por lo cual de su nombre el 
modelo de dominio inicial. 
En la Fase II el análisis y diseño preliminar se muestra los diagramas de robustez 
que consiste en mostrar todas las interacciones del actor del sistema con cada caso 
de uso como se muestra en la Figura N° 58 el diagrama de robustez de registrar 




detallando la interacción hasta llegar al fin que es registra compra y registra venta 
según corresponda. Y en la Figura N° 60 se muestra el modelo de dominio 
actualizado mostrando sus atributos de las 14 tablas que interactúan entre sí con su 
respectiva cardinalidad. 
En la Fase III el análisis detallado, se muestra los diagramas de secuencia que como 
su mismo nombre lo dice es donde se muestra la secuencia que se realiza con cada 
clic que genera el actor del negocio por cada caso de uso en este el Diagrama de 
Secuencia de Registra Compra se muestra en la figura N°61 y el Figura N°62 se 
muestra el Diagrama de Secuencia de Registra Venta, en la Figura N° 63 se muestra 
el modelo de base de datos realizado en el MySQL Worbench, en la Figura N°64 
se muestra el modelo de componentes del  MVC y su conexión a la base de datos, 
en la Figura N°65 el diagrama de despliegue que indica la ubicación de los 
artefactos físicos. 
En la Fase IV se muestra la implementación y en este caso para las pruebas 
funcionales se utilizó el Software Katalon REcorder 3.6.11 para verificar la 
funcionalidad del sistema y se muestra en la Figura N° 66 la prueba funcional 
Registrar compras y el figura N° 67 se muestra la prueba funcional registrar ventas. 
En lo que respecta a la viabilidad económica en la tabla 34 se muestra el flujo de 
caja detallando la inversión inicial que se muestra en el año 0 y la recuperación del 
capital está destinado en 3 años, para poder hallar el VAN que es el valor actual 
neto utilizaremos un riesgo de capital del 6% que es considerado para proyectos de 
ingeniería de sistemas dando como resultado del VAN es 5038.75 siendo este 
mayor a 0 se recomienda que el proyecto sea aceptado por ser rentable, para el C/B 
que es el Costo Beneficio encontramos un resultado del 1.59 soles dando así que 
por cada sol invertido generara una ganancia del 0.59 soles, en lo que respecta al 
TIR tasa interna de retorno se toma como base para préstamos menores de 20000.00 
soles el interés que brinda el banco de crédito que es de 45% siendo así que el TIR 
resulto ser el 58% siendo este mayor al interés del banco por lo cual el proyecto es 
aceptado para su desarrollo y el capital se recupera en 8 meses con 23 días. 
Con respecto al Primer Indicador el tiempo promedio en el registro de los 
medicamentos se utilizó una muestra de 235 registros obteniendo, se concluye que 
el tiempo promedio es de 357.80 segundos con el sistema actual mientras que con 
el tiempo promedio con el sistema propuesto es de 88.77 segundos mostrando así 




propuesto disminuye el tiempo en el registro de los medicamentos. Según la 
investigación de (Amao Olórtegui, 2016) reduce un porcentaje de 50.28% y en mi 
investigación alcanzo un porcentaje 75.19 %; en este caso mi investigación reduce 
el registro de los medicamentos en un 24.91% en comparación con la tesis 
mencionada. 
Con respecto al Segundo Indicador el tiempo promedio en generar los reportes de 
ventas de los medicamentos se utilizó una muestra de 56 reportes, se concluye que 
el tiempo promedio es de 293.79 segundos con el sistema actual mientras que con 
el tiempo promedio con el sistema propuesto es de 45.11 segundos mostrando así 
un decremento del tiempo en un 84.65% demostrando así que con el sistema 
propuesto disminuye el tiempo en la generación de los reportes de ventas de los 
medicamentos. 
Con respecto al Tercer Indicador el Tiempo promedio en la búsqueda de los 
medicamentos se utilizó una muestra de 275 búsquedas, se concluye que el tiempo 
promedio es de 250.62 segundos con el sistema actual mientras que con el tiempo 
promedio con el sistema propuesto es de 60.13 segundos mostrando así un 
decremento del tiempo en un 76.01% demostrando así que con el sistema propuesto 
disminuye el Tiempo promedio en la búsqueda de los medicamentos. 
Con respecto al Cuarto Indicador el Tiempo promedio en el registro de compra de 
los medicamentos se utilizó una muestra de 275 registros de compras, se concluye 
que el tiempo promedio es de 235.92 segundos con el sistema actual mientras que 
con el tiempo promedio con el sistema propuesto es de 44.78 segundos mostrando 
así un decremento del tiempo en un 81.02% demostrando así que con el sistema 
propuesto disminuye el Tiempo promedio en el registro de compra de los 
medicamentos. Según la investigación de (Amao Olórtegui, 2016) en el cual tiene 
como indicador el tiempo en el registro de compras redujo en un 58.91%;   
Con respecto al Quinto Indicador el Tiempo promedio en el registro de ventas de 
los medicamentos se utilizó una muestra de 275 registros de compras, se concluye 
que el tiempo promedio es de 206.62 segundos con el sistema actual mientras que 
con el tiempo promedio con el sistema propuesto es de 40.45 segundos mostrando 
así un decremento del tiempo en un 80.42% demostrando así que con el sistema 





Finalmente, con los resultados obtenidos, se acepta la  hipótesis del presente trabajo 
de investigación en donde definimos que la Implementación de un Sistema de 
Almacén utilizando tecnología vía web mejoró significativamente el Control del 





















































Se logró mejorar el control de inventario de acuerdo a los siguientes datos: 
 Se logró disminuir el tiempo en el registro de los medicamentos en un 75.19%. 
 Se logró disminuir el tiempo en generar los reportes de ventas de los 
medicamentos en un 84.65%. 
 Se logró disminuir el tiempo en la búsqueda de los medicamentos en un 
76.01%. 
 Se logró disminuir el tiempo en el registro de compra de los medicamentos en 
un 81.02%. 
 Se logró disminuir el tiempo en el registro de ventas de los medicamentos en 
un 80.42%. 
 Con respecto a la viabilidad económica es factible de acuerdo a los siguientes 
datos: 
 VAN es 5038.75 por lo tanto la inversión generara ganancias. 
 El costo beneficio es que por cada sol invertido generar ganancias del 0.59 
soles. 
 El proyecto es aceptado puesto que el TIR (58%) es mayor al interés del 
banco (45%). 
 El tiempo de recuperación del capital será en 8 meses con 23 días. 
 La implementación de un sistema de almacén vía web mejoró 













































 Se sugiere al administrador de la Farmacia LUXFARMA continuar con las 
automatizaciones de los procesos para poder obtener un beneficio del 100% de 
la tecnología. 
 Al administrador de la Farmacia LUXFARMA, se aconseja crear una página 
web donde se puedan hacer pedidos online. 
 Al personal de la Farmacia se sugiere crear y seguir políticas de seguridad 
acordes al sistema, para que no haya fraude electrónico u otros inconvenientes. 
 Al personal de la Farmacia LUXFARMA, se le aconseja seguir capacitándose 
en temas de uso de tecnologías para un buen y adecuado uso de la plataforma 
web. 
 Se sugiere al administrador de la Farmacia, implementar los dispositivos 
escáner de código de barras y ticketera para automatizar los procesos de 
compra, venta e inventario. 
 A los futuros investigadores, tener como base la presente investigación para la 
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ANEXO 01: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX 
FASE I: ANÁLISIS REQUERIMIENTOS. 
 Requerimientos Funcionales. 
Figura 24: Requerimientos Funcionales 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia 
 
Figura 25: Lógica del Negocio 
 




 custom Lógica de negocios
El paquete de reglas de negocio es un catálogo de 
reglas de negocio explícitas que se deben 
implementar dentro del proyecto actual. Las reglas 
de negocio se ejecutan normalmente durante la 
ejecución del programa y controlan el 


























 Requerimientos No Funcionales. 
Figura 26: Requerimientos no Funcionales 
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 Pantallas del Sistema. 
Figura 27: Acceso al sistema 
 




Figura 28: Panel principal del Sistema 
 







Figura 29: Listado de Cargo 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA 
Elaboración: Propia 
 
Figura 30: Mantenimiento nuevo cargo 
 







Figura 31: Listado del Personal 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA  
Elaboración: Propia 
 
Figura 32: Manteniendo Nuevo Personal 
 






Figura 33: Listado de los Usuarios 
  
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA 
Elaboración: Propia 
 
Figura 34: Mantenimiento Nuevos Usuarios 
 






Figura 35: Listado del Tipo Documento 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA  
Elaboración: Propia 
 
Figura 36: Mantenimiento Nuevo Tipo Documento 
 






Figura 37: Listado de Categorías 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA 
Elaboración: Propia 
 
Figura 38: Mantenimiento Nueva Categoría 
 







Figura 39: Listado Presentación 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA  
Elaboración: Propia 
 
Figura 40: Mantenimiento Nueva Presentación 
 






Figura 41: Listado Laboratorios 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA 
Elaboración: Propia 
 
Figura 42: Mantenimiento Nuevo Laboratorio 
 






Figura 43: Listado Medicamentos 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA  
Elaboración: Propia 
 
Figura 44: Mantenimiento Nuevo Medicamento 
 






Figura 45: Listado Proveedores 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA 
Elaboración: Propia 
 
Figura 46. Mantenimiento Nuevo Proveedor 
 






Figura 47: Generar Compras de Medicamentos 
 




Figura 48: Listado de Clientes 
 






Figura 49: Mantenimiento Nuevo Cliente 
 
Fuente: Sistema de Almacén LUXFARMA  
Elaboración: Propia 
 
Figura 50: Generar Ventas de Medicamentos 
 






Figura 51: Pago de la Venta de Medicamento 
 




 Diagrama y Especificación de Caso de Uso. 
Figura 52: Caso de Uso General 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia 
 uc Casos de uso principales
Registrar 
Medicamento










Caso de uso Registrar Medicamento: 
ID – UC: SACI- 001-RM 
NOMBRE DE UC: Registrar Medicamento 
CREADO POR: Karina Gonzales 
Carranza 
ACTUALIZADO POR:  
FECHA DE 
CREACION:  





DESCRIPCION: La farmacéutica realiza el registro de medicamentos y modifica los datos del 
medicamento.  
DISPARADOR: Menú principal de la página web en el sub menú registrar medicamento 
PRE-CONDICIONES: 1. Debe estar registrado ya el laboratorio, categoría y presentación. 
2. El medicamento no está registrado en el sistema web. 
 
POST-CONDICIONES: 1. Se mostrara un mensaje de confirmación de datos guardados, en el 
caso de registrar y modificar. 
FLUJO NORMAL: 1. La farmacéutica ingresa su usuario y contraseña al sistema de 
almacén. 
2. La farmacéutica selecciona la opción agregar medicamento y pasará 
a llenar los datos del medicamento. 
2.1. Código de Barras 
2.2. Selecciona categoría. 
2.3. Nombre del medicamento. 
2.4. Descripción. 
2.5. Concentración 
2.6. Selecciona la presentación. 
2.7. Selecciona el laboratorio. 
2.8. Stock inicial. 
2.9. Selecciona fracciones. 
2.10. Precio de costo 
2.11. Precio de venta. 
2.12. Fecha de vencimiento  
2.13. Selecciona su estado 
3. Para modificar los datos del medicamento debe buscar el 
medicamento y seleccionar modificar.  
FLUJO ALTERNATIVO: 1. Verificar que antes se haya hecho el registro de proveedores, 
laboratorio y categoría. 
2. En el caso que no llene algún campo, el sistema le envía un mensaje 
haciéndole recordar el llenado de campos obligatorios. 
EXCEPCIONES: Problemas de conectividad con el servidor. 
INCLUSIONES:  
PRIORIDAD: Esencial  
FRECUENCIA DE USO: Siempre  
NOTAS: Se podría considerar la opción de que el sistema detecte automáticamente la 





Figura 53: Caso de Uso Registrar medicamento 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia 
 
Caso de uso Registrar Compra: 
ID – UC: SACI- 002-RC 
NOMBRE DE UC: Registrar Compra  
CREADO POR: Karina Gonzales 
Carranza 
ACTUALIZADO POR:  
FECHA DE 
CREACION:  





DESCRIPCION: La farmacéutica realiza el registro de la compra. 
DISPARADOR: Menú principal de la página web en el sub menú módulo de compras/ 
registrar compra.  
PRE-CONDICIONES: 1. Debe estar registrado ya el proveedor. 
2. El medicamento está registrado. 
POST-CONDICIONES: 1. Se mostrará un mensaje de confirmación de datos guardados. 
FLUJO NORMAL: 1. La farmacéutica ingresa su usuario y contraseña al sistema de 
almacén. 
2. La farmacéutica selecciona la opción registrar compra  y pasará a 
llenar los datos de la compra. 
2.1. Buscamos el código de barras. 
2.2. Buscamos el medicamento y lo seleccionamos. 
2.3. Ingresamos la cantidad comprada. 
2.4. Agregamos el medicamento. 
2.5. Se visualizará lo pagado al proveedor. 
2.6. Se llena el número de compra. 
2.7. Se selecciona el proveedor que nos vendió el producto. 




(from Casos de uso principales)
Registrar 
Medicamento
Buscar Categoria Buscar Presentaciòn Buscar Laboratorio Buscar Fracciones
Generar 
Medicamento









1. Verificar que el medicamento a comprar ya este registrado en el 
sistema. De caso contrario hacer el registro del mismo. 
2. En el caso que no llene algún campo, el sistema le envía un mensaje 
haciéndole recordar el llenado de campos obligatorios. 
EXCEPCIONES: Problemas de conectividad con el servidor. 
INCLUSIONES:  




NOTAS: Se podría considerar la opción de que el sistema con ayuda de un escáner 
detecte automáticamente el código de barras del medicamento. 
 
Figura 54: Caso de Uso Registrar Compras 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia 
 
Caso de usos registrar venta: 
ID – UC: SACI- 003-RV 
NOMBRE DE UC: Registrar Ventas 
CREADO POR: Karina Gonzales 
Carranza 
ACTUALIZADO POR:  
FECHA DE 
CREACION:  


















ACTORES: Farmacéutica y técnicos 
DESCRIPCION: La farmacéutica y los técnicos realizan el registro de ventas.  
DISPARADOR: Menú principal de la página web en el sub menú módulo de ventas/ 
registrar venta. 
PRE-CONDICIONES: 1. Debe estar registrado el cliente. 
2. Debe haber stock para realizar la venta. 
POST-CONDICIONES: 1. Se mostrará un mensaje de impresión de factura. 
2. Se mostrará un mensaje de confirmación de venta registrada 
exitosamente. 
FLUJO NORMAL: 1. La farmacéutica y técnicos ingresa su usuario y contraseña al 
sistema de almacén. 
2. La farmacéutica y técnicos seleccionan la opción de registrar 
venta y pasaran a llenar los datos de la venta: 
2.1. Buscan el medicamento. 
2.2. Agregan la cantidad a vender y agregan a la tabla de 
compra. 
2.3. Buscan el cliente y lo agregan. 
2.4. Seleccionan el comprobante de venta. 
2.5. El sistema les arrojará el subtotal de la venta. 
2.6. Se registra la venta. 
FLUJO ALTERNATIVO: 3. Verificar que el medicamento este en el sistema de 
almacén. 
4. En el caso que no llene algún campo, el sistema le envía 
un mensaje haciéndole recordar el llenado de campos 
obligatorios. 
EXCEPCIONES: Problemas de conectividad con el servidor. 
INCLUSIONES:  
PRIORIDAD: Esencial  
FRECUENCIA DE USO: Siempre  
NOTAS: Se podría considerar la opción de comprar una impresora de boletas o 
tickets. 
Figura 55: Caso de Uso Registrar Ventas 
 





















Caso de uso reportes: 
ID – UC: SACI- 004-RG 
NOMBRE DE UC: Reportes  
CREADO POR: Karina Gonzales 
Carranza 
ACTUALIZADO POR:  
FECHA DE 
CREACION:  




ACTORES: Farmacéutica y técnicos  
DESCRIPCION: La farmacéutica y técnicos realizan reportes de ventas, de medicamentos, 
laboratorios, stock.  
DISPARADOR: Menú principal de la página web en el módulo de reportes gráficos. 
PRE-CONDICIONES: 1. Haber ingresado al sistema por medio de su usuario y contraseña. 
2. Tener la base de datos actualizada. 
POST-CONDICIONES: 1. Se mostrara un mensaje de confirmación de datos guardados, en el 
caso de registrar y modificar. 
FLUJO NORMAL: 1. La farmacéutica y técnicos, elijen el tipo de reporte que quieran 
generar. 
2. E sistema les muestra el reporte solicitado de acuerdo al ingreso de 
datos, ya sean fechas, medicamentos, vendedores. 
3. El sistema les da la opción del tipo de descarga a realizar (pdf, jpg). 
FLUJO ALTERNATIVO:  
EXCEPCIONES: Problemas de conectividad con el servidor. 
INCLUSIONES:  
PRIORIDAD: Esencial  
FRECUENCIA DE USO: Siempre  
 
Figura 56: Caso de Uso Reportes 
 


















 Diagrama Modelo de Dominio. 
Figura 57: Modelo del Dominio 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia 













FASE II. ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 
 Diagrama de Robustez. 
 
Figura 58: Diagrama de Robustez - Registrar Compras. 
 





Figura 59: Diagrama de Robustez - Registrar Ventas 
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 uc DR - RegistrarVentas
Farmaceutica
Pantalla Registrar Ventas
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 Diagrama de Modelo del Dominio Actualizado 
Figura 60: Modelo de Dominio Actualizado. 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia 
 
FASE III: ANÁLISIS DETALLADO. 
 Diagramas de Secuencia 
Figura 61: DS – Registrar Compras. 
 
 Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia 
 class Modelo de dominio
Usuario
- cla:  varchar
- estado:  int
- idpersona:  int
- idUsuario:  int
- usu:  varchar
Persona
- apellidos:  varchar
- celular:  char
- direccion:  varchar
- dni:  char
- email:  varchar
- fnacimiento:  date
- idcargo:  int
- idpersona:  int
- nombres:  varchar
- sexo:  int
Cargo
- descargo:  varchar
- estado:  int
- idcargo:  int Compras
- fecha:  date
- hora:  time
- idcompras:  int
- idpersona:  int
- idproveedor:  int
- idtipodocumento:  int
- ncompra:  char
- subtotal:  double
- total:  double
Prov eedor
- celular:  char
- direccion:  varchar
- estado:  int
- idproveedor:  int
- razonsocial:  varchar
- representante:  varchar
- ruc:  char
TipoDocumento
- desrd:  varchar
- idtipodocumento:  int
Ventas
- fecha:  date
- hora:  time
- idcliente:  int
- idtipodocumento:  int
- idventas:  int
- numero:  int
- serie:  int
- total:  double
Cliente
- apellidos:  varchar
- celular:  char
- direccion:  varchar
- dni:  char
- idclientes:  int
- nombres:  varchar
DetalleCompras
- cantidad:  int
- idcompras:  int
- iddetallecompras:  int
- idmedicamento:  int
DetalleVentas
- cantidad:  int
- iddetalleventas:  int
- idmedicamenti:  int
- idventas:  int
- precio:  int
- total:  double
Medicamento
- concentracion:  varchar
- descripcion:  varchar
- estado:  int
- fechacaducidad:  double
- fechaingreso:  date
- idcategoria:  int
- idlaboratorio:  int
- idmedicamento:  int
- idpresentacion:  int
- imagen:  varchar
- medicamento:  varchar
- precio:  double
- stock:  int
Categoria
- descategoria:  varchar
- idcategoria:  int
Presentacion
- despresentancion:  varchar
- idpresentacion:  int
Laboratorio
- celular:  char
- direccion:  varchar
- email:  varchar
- estado:  int
- idlaboratorio:  int
- razonsocial:  varchar












































Figura 62: DS – Registrar Ventas. 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia    
                                             
 Modelado de base de datos 
Figura 63: Modelo de la Base de Datos 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia                                                



















 Modelado de Componentes 
Figura 64: Modelo de componentes. 
 
Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 
Elaboración: Propia     
                                           
 Diagrama de Despliegue 
Figura 65: Diagrama de despliegue. 
 
 Fuente: Enterprise Architect 9.1.9.10 













FASE IV: IMPLEMENTACIÓN. 
 Prueba Funcional – Usando Katalon Recorder. 
Para la pruebas funcionales se seleccionó los dos principales procesos que son la 
compra y venta para lo cual utilizaremos el software Katalon Recorder 3.6.11 para 
verificar la funcionalidad de nuestros principales procesos. 
Figura 66: Prueba Funcional - Registrar Compras. 
 
Fuente: Katalon Recorder 3.6.11 





Figura 67: Prueba Funcional - Registrar Ventas. 
 
Fuente: Katalon Recorder 3.6.11 




















ANEXO 03: VIABILIDAD ECONÓMICA 




a. Costos de Inversión: 
 Hardware 
Tabla 27: Costos de inversión - hardware 
Código del Sistema de Gestión 
Presupuestal 




2. 6. 3.2. 3 1 Laptop HP 01 1,499.00 1,499.00 
COSTO TOTAL 1,499.00 
Fuente: 2.1. Estructura de costos 
Elaboración: Propia 
 Software 
Tabla 28: Costos de inversión - software 













2. 6. 6.1. 3 2 
Editor de Código 
Fuente 
Notepad ++ 0.00 0.00 
2. 6. 6.1. 3 2 
Gestor de Base de 
Datos 
MySQL 0.00 0.00 
2. 6. 6.1. 3 2 
Lenguaje de 
Programación  
PHP 5.6 0.00 0.00 
COSTO TOTAL 0.00 
Fuente: 2.1. Estructura de costos 
Elaboración: Propia 
 Recursos Humanos 
Tabla 29: Costos de inversión - recursos humanos 
Código del Sistema de 
Gestión Presupuestal 




























40 8 320.00 
COSTO TOTAL 1600.00 







Tabla 30: Costos de inversión -materiales 







2.3.1.5.1.2 Impresiones 110 0.12 13.20 
2.3.1.5.1.2 Folder  10 0.50 5.00 
2.3.1.5.1.2 Anillados 4 3.50 14.00 
2.3.1.5.1.2 Fotocopias 90 0.10 9.00 
2.3.1.5.1.2 Lapiceros 2 0.50 1.00 
2.3.1.5.1.2 Escaneados  3 0.50 1.50 
2.3.1.5.1.2 Cd´s rotulados 2 5.00 10.00 
COSTO TOTAL (S/) 53.50 
Fuente: 2.1. Estructura de costos 
Elaboración: Propia 
 Servicios y Otros 
Tabla 31: Costos de inversión -servicios y otros 






2.3.2.2.3.99 Hosting 1 170.00 170.00 
2.3.2.2.3.99 Dominio 1 140.00 140.00 
2.3.2.2.2.3 Internet 12 meses 70.00 840.00 
COSTO TOTAL (S/) 1150.00 
Fuente: 2.1. Estructura de costos 
Elaboración: Propia 
 Consumo Eléctrico  
Se calculará el consumo eléctrico de la Farmacia de acuerdo 
al horario de atención del establecimiento (9:00 am a 8:00 
pm), haciendo un total de 9 horas por los 7 días de atención 
durante 4 semanas. 










Watts KW Horas KW/H KW/H 
2.3.1.5.4.1 Laptop 1 100 0.10 150 15 6.15 0.19 6.34 
2.3.1.5.4.1 Router  1 35 0.035 672 23.52 9.64 0.19 9.83 
COSTO TOTAL (S/) 16.17 
Fuente: Ministerio de energía y minas- Calculadora web EQUIPU 
Elaboración: Propia 
 
2.2.Beneficios de la Tesis: 




Tabla 33: Beneficios Tangibles 
Código del 
Sistema de Gestión 
Presupuestal 
Descripción Costo (S/) Tiempo Total 
2.3.2.2.2.2 Reducción de llamadas telefónicas 110.00 12 meses 1320.00 
2.3.1.5.1.2 
Reducción de la utilización de materiales de 
escritorio 
250.00 12 meses 3000.00 
COSTO TOTAL (S/) 4320.00 
Fuente: 2.2. Beneficios de la tesis 
Elaboración: Propia 
 
 Beneficios Intangibles 
 Se mejorar la imagen institucional. 
 Se mejora el nivel de satisfacción de los clientes, proveedores, y 
trabajadores 
1. Flujo de Caja 
Tabla 34: Flujo de Caja. 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INVERSIÓN (S/)     
Recursos Humanos 1600.00    
Materiales e Insumos 53.50    
Hardware 1499.00    
Software 0.00    
Servicios y Otros  1150.00 1150.00 1150.00 
COSTO TOTAL (S/) 3152.50 1150.00 1150.00 1150.00 
BENEFICIOS     
Beneficios Tangibles  4320.00 4320.00 4320.00 
TOTAL (S/)  3170.00 3170.00 3170.00 
FLUJO DE CAJA (S/) -3152.50 17.50 3187.50 6357.50 
Fuente: 2.2. Beneficios de la tesis 
Elaboración: Propia 
2. Análisis de Rentabilidad 
o VAN (Valor Actual Neto) 











𝐴 = Desembolso inicial 
𝑄𝑡 = Flujo de caja en el periodo t 
𝑘 = Costo capital 
𝑛 = Vida útil estimada para la inversión 
Reemplazamos: 










𝑉𝐴𝑁 =  5038.75 
El proyecto es rentable y se acepta. 
o C/B (Costo Beneficio) 








𝐵𝐶 =  1.59 
Por cada S/ 1.00 invertido se obtendrá una ganancia de S/ 0.59. 
o TIR (Tasa Interna de Retorno) 
Se compara con la tasa que ofrecen los bancos en este caso se utilizara la tasa 





EL valor del TIR es 64% siendo este mayor que el interés que ofrece el bando 
de crédito. 
o Tiempo de recuperación del capital 
 
Convertir a Meses y Días 
 




Figura 68: Plan de Dominio 
 
Fuente: Trujillo Hosting (http://www.trujillohosting.net) 
Elaboración: Trujillo Hosting 
 
Figura 69: Plan de Hosting 
 
Fuente: Trujillo Hosting (http://www.trujillohosting.net) 






Figura 70: Costo Laptop HP 
 
Fuente: Tienda Falabella Online (www.falabella.com.pe) 


















Fuente: Tienda Falabella Online (www.falabella.com.pe) 
Elaboración: Tienda Falabella 
HP Laptop 14" Ryzen3 4GB 1TB 
 
¡Delgada, a la moda y potente! La nueva línea de portátiles de HP llega para mantenerte conectado en todas tus 
redes sociales y tener el control de tus actividades. Con un disco duro de 1TB, una memoria RAM de 4G y un 
procesador AMD RYZEN R3 podrás trabajar con programas profesionales, además de guardarlos en cuestión de 
segundos. Su práctico diseño y ligero peso te garantizará un desplazamiento más cómodo ¡No esperes más y 
adquiere esta sensacional presentación que Saga Falabella tiene para ti! 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
 Procesador: AMD RYZEN R3 
 Modelo tarjeta de video: AMD Radeon Vega 3 
 Tamaño de la pantalla: 14P 
 Disco duro: 1TB 
 Disco duro sólido: No 
 Núcleos del procesador: Quad Core 
 Velocidad del procesador: 2.5 GHz 
 Velocidad máxima del procesador: 3.4 GHz 
 Modelo del procesador: Ryzen 3 
 Memoria RAM: 4GB 
 RAM expandible: No 
 Tarjeta de video: Sí 
 Tarjeta de video: Sí 
 Tipo de pantalla: WLED 
 Resolución de pantalla: 1366X768 
 Pantalla Touch: No 
 Tipo de teclado: Tipo isla 
 Sistema de audio: Audio HD con 
altavoces estéreo 
 Duración aproximada de la batería: 
Hasta 8 horas 
 Entradas HDMI: 1 
 Entradas USB: 3 
 Unidad óptica: No 
 Cámara Web: Sí 
 Conexión Bluetooth: Sí 
 Conectividad: WiFi/Bluetooth 
 Incluye accesorios: No 
 Sistema operativo: Windows 10 
Home 
 Marca: HP 
 Modelo: 14-cm0007la 
 Tipo: Notebooks 
 Garantía del proveedor: 1 año 
 
 




ANEXO 04: TABLA DE DISTRIBUCIÓN Z 








ANEXO 05: ESPNA DE ISHIKAWA 
Figura 73: Espina de Ishikawa 
 
Fuente: Anexo 04. Espina de Ishikawa 
Elaboración: Propia 
ANEXO 06: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Figura 74: Árbol de problemas 
 





ANEXO 07: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
Figura 75: Árbol de objetivos 
 
Fuente: Anexo 06. Árbol de objetivos 
Elaboración: Propia 
 
ANEXO 08: LLUVIA DE IDEAS 
Dentro de la recolección de datos y levantamiento de información, se tomó en cuenta los 
problemas expresados por los trabajadores de la Empresa. 
 Registros manuales. 
 Pérdida de tiempo en la búsqueda de medicamentos en los catálogos. 
 Perdida de información. 
 Pérdida de recurso monetario y de stock de medicamento. 
 Retraso en la ejecución de reportes. 






ANEXO 09: CARTA DE ACEPTACION DE LA INVESTIGACIÓN 
Figura 76: Carta de aceptación de la investigación 
 
 






ANEXO 10: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO 
Figura 77: Carta de aceptación del producto terminado 









ANEXO 11: ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA FARMACIA 
Figura 78: Encuesta realizada a personal de Farmacia LUXFARMA 
 






ANEXO 12: FOTOGRAFIA DE REGISTROS MANUALES 
Figura 79: Evidencias 1/6 
 







Figura 80: Evidencias 2/6 
 
 


















Figura 82: Evidencias 4/6 
 
 







Figura 83: Evidencias 5/6 
 
 








Figura 84: Evidencias 6/6 
 






ANEXO 13: FOTOGRAFIAS DE LA FARMACIA LUXFARMA 
 
Ilustración 1: Administrador de la Farmacia LUXFARMA 
 




Ilustración 2: Fotografía del mostrador de atención 
 












ANEXO 14: ELECCION DE LA METOOLOGIA DE PROGRAMACION  
Figura 85: Encuesta para la elección de metodología de desarrollo 1/2 
 











Figura 86: Encuesta para la elección de metodología de desarrollo 2/2 
 









































Sistema de Almacén de la Farmacia LUXFARMA 
Versión: 1.0.0 
Elaborado: 10 de Setiembre al 05 de Diciembre del 2018 







MANUAL DE USUARIO- SACI LUXFARMA 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
El Sistema web de Almacén, es un aplicativo que permite al personal de la Farmacia 
LUXFARMA poder conectarse por medio de internet e interactuar de manera amigable 
con las interfaces del sistema, el Administrador de la Farmacia podrá ver consultas en 
línea, su stock, ventas y compras realizadas en la Farmacia dentro del rango de atención 
en la misma. Se podrá hacer uso de Reportes detalladas de cada proceso que involucre 
los inventarios. 
El principal objetivo de la aplicación desarrollada es poder mostrar información precisa 
en tiempo real, evitando así problemas futuros. 
2. PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN (logueo): 
Para acceder a la aplicación, el personal de la Farmacia debe ingresar al siguiente link: 
http://luxfarma.net/login.php, ingresar su usuario y contraseña, previamente ya 
registrados por el administrador. 
 
3. PANTALLA DE PAGINA PRINCIPAL: 
Una vez ingresado los datos de usuario y contraseña, nos aparecerá la pantalla principal 
de nuestro aplicativo web, donde se aprecia los medicamentos y su stock actual en un 
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4. PANTALLA DE MÓDULOS DEL SISTEMA: 
Al ingresar a los módulos del sistema, podrán desplegar diversas opciones de los 
principales procesos que involucra un control de alancen, estas serán visibles en el caso 
del Químico Farmacéutico y los Técnicos de Farmacia. 
 
5. MÓDULOS MANTENIMIENTO: 
5.1. Registrar Cargo 
El administrador de la Farmacia podrá registrar los cargos que hay en la empresa, ahí 
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5.2. Registrar Personal 








 Seleccionar Cargo 
 Sexo 
 Fecha de Nacimiento 
 Estado civil 
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Una vez registrados los Cargos y Personal se pasa a la creación de usuarios y 
contraseñas de acuerdo al rol desempeñado en la Farmacia. 
 Seleccionar los nombres. 
 Crear Usuario y contraseña. 
 Establecer el estado: Activo o Inactivo 
 
5.4. Registrar Tipo Documento 
En esta opción se establece el tipo de comprobante de Pago. Sea boleta, Factura o 
Ticket. 
 
6. MÓDULO DE ALMACÉN: 
6.1. Registrar Categoría 
En esta opción se podrá registrar la categoría en la que están los medicamentos, al 
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1- Editar Categoría. 
2- Registrar Categoría. 
6.2. Registrar presentación 
En esta opción registraremos la presentación en la que viene el medicamento, aquí 
también se puede editar, agregar y buscar. 
 
1- Agregar nueva presentación. 
2- Editar presentación. 
3- Buscar presentación. 
6.3. Registrar Laboratorio 
En esta pantalla registraremos al laboratorio que envasa los medicamentos, 
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1- Editar Laboratorio 
2- Buscar Laboratorio 
6.4. Registrar Medicamento 
En la presente opción se realizará el registro de medicamentos y los campos a 
considerar son: 
 Medicamento (nombre) 
 Concentración 
 Seleccionar el laboratorio 
 El stock  
 Precio costo  
 Fecha de inicio 
 Seleccionar categoría 
 Descripción 
 Seleccionar presentación 
 Precio venta 
 Fracciones (ampolla, unidad, caja) 
 Fecha de vencimiento 
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1- Buscar medicamento 
2- Editar medicamento 
7. MÓDULO DE COMPRAS: 
7.1. Registrar Proveedor 
En esta opción se llenará los datos del proveedor que nos brinda los medicamentos. 








 Seleccionamos el estdo (activo o inactivo) 
 
1- Editar Proveedor 
2- Buscar Proveedor 
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En este ítem se registra las compras hechas por la Farmacia. 
 
1- El sistema garbara la compra con el administrador de la Farmacia, esta opción no se 
puede editar. 
2- El sistema, tomará la hora de la web para registrar la compra realizada. 
3- Se ingresan los datos del código de barras del medicamento. 
4- Se busca el nombre del medicamento a comprar, como el medicamento ya está 
registrado, nos arrojará el precio y valor. 
5- Se ingresa la cantidad de compra. 
6-  Se ingresa el número de compra realizada. 
7- Se selecciona el proveedor que vende el producto, 
8-  Se establece cual es el documento que entrega el proveedor (boleta o factura). 
8. MÓDULO DE VENTAS: 
8.1.  Registrar Cliente: 
En este módulo se registra los clientes que harán efectivas las ventas de medicamentos. 
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1- Buscar cliente 
2- Editar cliente 
8.2. Registrar Venta: 
En este módulo ingresaremos la venta realizada, detallando a continuación los 
campos 
 
1- El sistema tomará el nombre de la persona que esta logueada dentro de él. 
2- El sistema seleccionará la fecha actual. 
3- Se ingresa el código de barras del medicamento. 
4- Se busca el medicamento a vender. 
5- Se ingresa la cantidad a comprar. 
6- Se selecciona al cliente. 
7- Se selecciona el tipo de documento a brindar (boleta o factura). 
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9. REPORTES GRÁFICOS 
En este último módulo se brindan los reportes de: 
 Reportes de compras 
 Reportes de ventas 
 Ver stock mayor 
 Ver stock menor 
 Ver productos por categoría 
 Consultar reportes por fechas 
Tanto los reportes de Ventas como de compras se podrán descargar en archivos .pdf, 







ANEXO 16: MANUAL DEL SISTEMA 
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MANUAL DEL SISTEMA- SACI LUXFARMA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente manual ayudará a realizar las configuraciones y mantenimientos necesarios para 
la buena administración de los archivos y de la base de datos de la aplicación, para la 
ejecución del sistema de control, se utilizó el Framework Bootstrap y Xampp para la base de 
datos en PHP. 
A continuación se detallarán las ubicaciones y la manera de ingresar a las carpetas del 
sistema.  
2. PANTALLA DE AUTENTICACION DEL SISTEMA C-PANEL 
Para ello ingresaremos a la siguiente dirección web: https://luxfarma.net:2083/, allí nos 




3. PÁGINA PRINCIPAL DE C-PANEL 
Nos mostrará la información general del hosting, además de los archivos del sistema y la 
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1- Información del Hosting. 
2- Administrador de archivos 
3- Base de datos del sistema. 
 
4. PANTALLA DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DEL SISTEMA 
Aquí se detalla las ubicaciones de los archivos. 
 
 
1- Ubicación de los archivos del sistema 
En la ubicación public-html 
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5. CONEXIÓN AL SERVIDOR DE BASE DE DATOS 
Aquí se muestra la conexión de la base de datos del Sistema de Almacén.  
Ingresamos a la ruta public_html/Conexion 
 
1- Usuario y contraseña de la Base de Datos 
 
6. BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE ALMACÉN 
Utilizaremos la ruta: 
https://luxfarma.net:2083/cpsess5522827606/3rdparty/phpMyAdmin/index.php 
Lo cual nos dirigirá a la base de datos creada en MySQL: 
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ANEXO 17: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

















OBJETIVO HIPÓTESIS DISEÑO 





influyó en el 
Control de 
Inventario en la 
farmacia 
LUXFARMA del 
distrito de La 
Esperanza en el 
año 2018? 
General: 
Mejorar el Control de Inventario en la 
Farmacia LUXFARMA, a través de la 
implementación de un Sistema de Almacén 
utilizando Tecnología Web. 
General: 
La implementación de un Sistema de Almacén 
Vía Web mejoró significativamente el Control 
de Inventario en la Farmacia LUXFARMA EN 




 Disminuir el tiempo en el registro de los 
medicamentos. 
 Disminuir el tiempo en generar los 
reportes de las ventas de los 
medicamentos. 
 Disminuir el tiempo en la búsqueda de 
los medicamentos. 
 Disminuir el tiempo en el registro de 
compras de los medicamentos. 
 Disminuir el tiempo en el registro de 
ventas de los medicamentos. 
 
Específicas: 
 Se disminuyó el tiempo en el registro de 
los medicamentos. 
 Se disminuyó el tiempo en generar los 
reportes de las ventas de los 
medicamentos. 
 Se disminuyó el tiempo en la búsqueda de 
los medicamentos. 
 Se disminuyó el tiempo en el registro de 
compras de los medicamentos. 
 Se disminuyó el tiempo en el registro de 
ventas de los medicamentos. 
 
 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 




El control de inventarios es 
un elemento muy importante 
para el desarrollo”.  (Moya 
Navarro, 2011). 
El control de inventario se 
realizará a través del registro, 
reportes, búsqueda y registro de 
los medicamentos. 
 Tiempo promedio en el registro de los 
medicamentos. 
 Tiempo promedio en generar los 
reportes de ventas de los 
medicamentos. 
 Tiempo promedio en la búsqueda de 
los medicamentos. 
 Tiempo promedio en el registro de 
compra de los medicamentos. 
 Tiempo promedio en el registro de 






Es un aplicativo de software 
que maneja distintas 
operaciones de manera 
diaria, gracias a esto la 
gestión es más centrada para 
las tareas de inventario, 
(Flamarique, 2013). 
Esta herramienta permitirá 
mejorar eficientemente la 
gestión farmacéutica, apoyada 
en la toma de decisiones y en los 
proceso, de esta manera se 
logrará la reducción de tiempos. 
Funcionalidad 
En la actual sociedad, se imponen nuevos retos cada día, tanto a nivel personal, como a nivel de empresa; es por estos factores 
que la Farmacia necesita de la construcción de un almacén acorde a las exigencias del mercado y que más favorable que 
agenciarse de la tecnología para lograr tal fin. Entonces es necesario un sistema web para el almacén en la farmacia LUXFARMA 
ya que gracias al sistema la persona encargada de la atención a los clientes tendrá la información acorde al inventario, las 
consultas de los productos serán más rápidas pudiendo así brindar una atención de calidad a los clientes sin hacerlos esperar 
demasiado tiempo. 
“Sistema de Almacén utilizando Tecnología Web para Mejorar el Control de Inventario en la Farmacia LUXFARMA, La 
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